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El objetivo de esta investigación es analizar las percepciones acerca la evaluación 
sumativa y formativa de los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto 
superior de Lima durante el 2020 – II. Los participantes fueron nueve estudiantes de 
ambos géneros, de un rango de 21 años de edad de distintos distritos de Lima, los cuales 
provienen del 4to ciclo de la carrera de marketing de un instituto privado de Lima. La 
metodología utilizada desarrolla el enfoque cualitativo, el alcance descriptivo y el 
diseño fenomenológico. Los resultados muestran que los participantes relacionan a la 
evaluación sumativa con calificación al final de un periodo de aprendizaje y le otorgan 
un alto valor de importancia a la nota es decir al valor numérico, sin embargo no lo 
relacionan al nivel de aprendizaje obtenido, con respecto a la evaluación formativa los 
estudiantes prefieren ese tipo de evaluación por su dinamismo y sus diversas formas de 
aplicarlo a los temas de marketing, sin embargo no lo asocian el proceso de aprendizaje. 
Se concluye que la escasa información sobre evaluación sumativa y formativa en el 
estudiante desfavorece al proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de marketing. 
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The following study aims at understanding the perceptions of the summative and 
formative evaluation perceptions of marketing students of the 4th cycle marketing  from 
a higher institute in Lima, Peru, during 2020 - II. The participants consisted of nine 
students from both genders, aged 21 years from different Lima districts. Currently, they 
are on the fourth term of their marketing major at a private institute in Lima. The 
methodology used develops the qualitative approach, the descriptive range, and the 
phenomenological design. 
The results revealed that the participants relate the summative evaluation with a 
qualification at the end of a learning period and give a high value of importance to that 
grade, that is, to the numerical value. However, they do not relate it to the level of 
learning obtained. Students prefer this type of assessment to formative evaluation due to 
its dynamism and its multiple ways of applying it to marketing issues. However, they do 
not associate it with the learning process. It is concluded that the limited information on 
summative and formative evaluation is a disadvantage for students teaching and 
learning techniques in their marketing careers. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática: 
 
La evaluación históricamente no nace en el ambiente educativo, sin 
embargo, fue adoptada luego en el proceso educativo. A mitad del siglo XIX en 
el apogeo de la Revolución industrial en Estados Unidos los empresarios eran 
capaces de medir el rendimiento de la maquinaria de producción sin embargo no 
podían medir el desempeño de cada uno de sus trabajadores.  El primer registro 
de proceso de evaluación que se tiene identificado fue a inicios del siglo XIX en 
una factoría de telas en Escocia, por el empresario y dirigente Robert Owen 
impulsor del movimiento obrero británico.  
Para el siglo XX, las empresas empiezan a evaluar por medio de 
competencias y habilidades que determinaban puestos de trabajo adecuados, 
además de analizar, en lo cuantitativo, el rendimiento de sus trabajadores para 
luego hacer cuadros comparativos de rendimiento entre pares. Los grandes 
cambios industriales llevaron a muchas esferas sociales que incluían a los 
gobiernos, a hallar formas de modernizar las funciones de sus múltiples 
instancias, formando comisiones para recolectar información sobre el 
desempeño de algunas áreas de educación y brindar recomendaciones.  
El test en la época de 1801 a 1929, fué un práctica que se dió a lo largo 
del siglo y se desarrolló la evaluación en escuelas tradicionales ya que se se 
podía controlar lo que se aprendía, midiendo la capacidad de retener y almacenar 
de los alumnos por medio de los exámenes, a lápiz y papel, asignando notas o 
calificaciones. En esa época surgen los sistemas de educación nacionales y 
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aparecen las diplomas de graduación. Nuevamente Estados Unidos y Gran 
Bretaña hacen los mayores esfuerzos evaluativos, a fines del siglo XIX, En Gran 
Bretaña, se utilizó comisiones del reinado para evaluar los servicios públicos, en 
1845, en Estados Unidos, se aplicaron en forma inicial los test de rendimiento a 
los estudiantes.  
La actividad evaluativa fue intensa a finales del siglo XIX y a inicios del 
siglo XX que se conoce como testing, que tuvieron tres objetivos: 1.  Detectar 
las diferencias individuales existentes, 2.  Las diferencias dentro del rango y 
atributos de evaluaciones psicológicas de ese siglo, 3.  Las diferentes 
puntuaciones para determinar una posición del estudiante dentro del grupo, para 
poder establecer discriminaciones entre individuos. Notándose entre la 
evaluación y la medida muy poca relación con los objetivos en el ámbito de la 
educación. 
La evaluación en educación se dió en 1930 por Ralph Tyler, siendo de 
tipo sistemática y profesional, por objetivos y logros alcanzados por los 
estudiantes comprobando en la medida en que el comportamiento final de estos  
concuerda con los objetivos planteados. El modelo evaluativo sistemático 
proponía evaluar entre la relación de resultados y objetivos de aprendizaje desde 
el currículo, mediante el desarrollo de actividades de tests. Las funciones del 
diseño evolutivo de Tyler fueron siete: 1. Plantear bjetivos amplios. 2. Mostrar 
objetivos. 3. Definir objetivos operativos. 4. Buscar situaciones reales para 
mostrar el logro. 5. Diseñar y seleccionar técnicas de la medida. 6. Recoger 
datos del rendimiento de los estudiantes. 7. Comparar datos con objetivos 
operativos. 
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Para la época de 1946 a 1957 se produjeron test nuevos y estandarizados 
además de innovadoras maneras de calificarlos, como taxonomías de objetivos 
(Bloom, 1956), experimentación comparativa (demostrar cómo ocurren 
determinados fenómenos naturales), procedimientos estadísticos para analizar 
datos educativos. 
En Estados Unidos, para los años 60's e inicios de los años 70's, posterior 
al lanzamiento del Sputnik I (Por Unión Soviética en el inicio de su carrera 
espacial), el senado norteamericano hace notar su preocupación y decide hacer 
reformas radicales en lo educativo y se crea la National Defense Education Act, 
otorgando fondos económicos para proyectos nacionales en pro de la reforma 
curricular a nivel nacional, principalmente en ciencias y matemática. Lee 
Cronbach (1963) centraliza a la evaluación en el trabajo de los diseñadores de 
currículos y las características de los propios programas. Michael Scriven (1967) 
propone por primera vez los términos: Evaluación formativa y evaluación 
sumativa, referidos ambos cuando se trata de evaluación de los programas.  
Desde el año 1973 a la actualidad, la evaluación adquiere el contenido 
curricular para convertirse en materia específica y profesión independiente de 
las demás, con teorías, métodos, marcos regulatorios y objetivos claros. En 1980 
Lee Cronbach profundizó el concepto de evaluación formativa que propuso 
Scriven, comentando que la evaluación debe usarse siempre en aspectos 
formativos, inclusive para medir resultados. 
Scriven (1967) propone el modelo de Evaluación sin Metas, orientado a 
satisfacer necesidades del usuario del programa o proyecto, estos programas no 
tenían objetivos predeterminados ni metas, dándole importancia al juicio de 
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valor y no a evaluar el logro del objetivo planteado, siendo de los primeros en 
recomendar el desarrollo y utilización de estándares para evaluar programas 
educativos.  
La tendencia actual de las sociedades educativas es que se ha 
obsesionado por la calificación, la nota, la clasificación, las menciones de 
rendimiento públicas, por ejemplo en redes sociales, siendo, la evaluación 
formativa opacada en todo sentido por la evaluación sumativa. Esta acción de 
rendir cuentas y representar el logro, si bien es cierto, son importantes, con el 
hecho de dar más importancia en la nota o calificación de la evaluación, se ha 
desplazado al aprendizaje y sus procesos de evaluación necesarios, siendo 
descuidadas las capacidades de los estudiantes  de desarrollar capacidades del 
autoaprendizaje y aportar a la sociedad del conocimiento.  
El sistema de evaluación de educación técnica superior de los institutos 
es parte integral del proceso de aprendizaje, lo más evidente y visible en muchos 
institutos es la evaluación sumativa que se transforma en notas o calificaciones 
que resultan un punto de referencia para los estudiantes.  
En la actualidad existe un cambio de paradigma sobre la evaluación del 
aprendizaje en los institutos, el docente, puede evidenciar un proceso de 
adaptación al nuevo sistema de aprendizaje. En este nuevo escenario los 
institutos y sus docentes, además de los métodos de aprendizaje, tienen la 
necesidad de replantearse la antigua idea que la evaluación era una estrategia 
para aprobar, no para aprender ni mejorar. Este cambio de paradigma también 




1.2. Preguntas de investigación 
   
1.2.1.  Pregunta general 
 
¿Cómo son percibidas las evaluaciones sumativa y formativa por los estudiantes 
de 4to ciclo de marketing de un instituto superior privado de Lima durante el 
periodo 2020 - II? 
 
1.2.2.  Preguntas específicas 
 
¿Cómo comprenden la evaluación sumativa los estudiantes de 4to ciclo de 
marketing de un instituto superior privado de Lima durante el periodo 2020-II? 
 
¿Cuál es el valor atribuido a las etapas de la evaluación sumativa por parte de los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior privado de Lima 
durante el periodo 2020- II?  
 
¿Qué comprenden por evaluación formativa los estudiantes de 4to ciclo de 
marketing de un instituto superior privado de Lima durante el periodo 2020- II? 
 
¿Cuál es el valor percibido de cada uno de los componentes  de la evaluación 
formativa por los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior 







1.3.  Objetivos de la investigación 
 
1.3.1.  Objetivo general 
 
Analizar las percepciones sobre la evaluación sumativa y formativa de los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior de Lima durante el 
2020 – II. 
 
1.3.2.  Objetivos específicos 
 
Indagar cómo comprenden la evaluación sumativa los estudiantes de 4to ciclo de 
marketing de un instituto superior privado de Lima durante el periodo 2020-II. 
 
Determinar el valor atribuido de las etapas de la evaluación sumativa por parte 
de los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior privado de 
Lima durante el periodo 2020-II. 
 
Indagar que comprenden por evaluación formativa los estudiantes de 4to ciclo 
de marketing de un instituto superior privado de Lima durante el periodo 2020-
II. 
 
Determinar el valor percibido a cada uno de los componentes  de la evaluación 
formativa de los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior 








1.4.1.  Justificación teórica 
 
La investigación propuesta busca, a nivel teórico, mediante el estudio y análisis 
de la teoría y conceptos profundos de evaluación sumativa y formativa del 
aprendizaje, encontrar respuestas a las percepciones, preferencias, emociones de 
los estudiantes con respecto a su proceso de evaluación. Se revisarán las 
propuesta teóricas de varios autores permitiendo al investigador comparar con 
distintos conceptos de la evaluación en un entorno real de la educación superior 
y a los docentes e institución ayudaría a explicar o entender estas preferencias. 
 
1.4.2.  Justificación práctica y social 
 
A nivel práctico y social, esta investigación permitirá reflexionar sobre la 
aplicación de estrategias de evaluación sumativa y formativa desde la 
perspectiva de los estudiantes. A los docentes, les permitirá conocer la 
percepción de los estudiantes para tomar decisiones sobre qué técnica es más 
adecuada para alcanzar los logros de los aprendizajes propuestos por la 
institución, y así encontrar una correspondencia en lo que se evalúa y lo que se 
debe evaluar, para que esto sirva tanto para docentes y la institución en un 
contexto laboral real de nuestro país. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Romano (2016) en su tesis "La evaluación formativa al interior del 
espacio de tutoría", tuvo como finalidad indagar sobre los procesos reconocidos 
por estudiantes y docentes como propios de la evaluación formativa en las 
tutorías de 3er. año en una carrera de salud de la Universidad Nacional del 
Litoral de Santa Fe, Argentina, además reflexionaron en forma conjunta y 
cooperativa con docentes, donde elaboraron  propuestas evaluativas que 
favorecieron el espacio tutorial y de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Se 
desarrolló un estudio no experimental, exploratorio y descriptivo, cualitativo y 
retrospectivo. Se realizaron recopilaciones documentales, observaciones y 
entrevistas semiestructuradas a tutores y estudiantes, la muestra consistió en diez 
observaciones y diez entrevistas donde el análisis de ambas técnicas llevó a 
analizar aspectos cualitativos y cuantitativos. 
En los resultados obtenidos de las observaciones y entrevistas, se 
pudieron identificar como criterios pedagógicos y criterios didácticos 
fundamentales en el modelo de educación impartido a la tutoría, evaluación 
formativa y metodología ABP donde durante casi todo el proceso la evaluación 
fue formativa pero al final fue numérica y conceptual. En el proceso del 
ambiente de tutoría la evaluación formativa estuvo ausente, sin embargo se 
reconoció en el ABP que favoreció en el desarrollo de la capacidad de 
autoevaluación, y la construcción colectiva de aprendizajes para la toma de 
conciencia de propios errores, aprendiendo a participar y conociendo el 
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progreso. Las evaluaciones siguieron el modelo tradicional, solo sumativo, 
sumándose la ausencia de criterios unificados, afectado por factores personales. 
Como recomendación, el investigador sugiere que la evaluación formativa 
representa una parte constitutiva del aprendizaje, enriqueciendo al docente y al 
estudiante. Creándose un espacio activo en el que se puede dar el conocimiento 
a través de la reflexión y crítica positiva en grupo. También el autor conseja 
sistematizar las propuesta de intervención de la formación docente y la 
estructura del espacio de tutoría. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque aporta 
información sobre la evaluación formativa como proceso que enriquece la 
capacidad de autoevaluación y construcción colectiva del aprendizaje y 
evidencia en la evaluación sumativa la ausencia de criterios unificados. 
Pavani (2016) en su tesis "La evaluación sumativa en la didáctica en la 
traducción, estudio en la enseñanza de la traducción español-italiano", tuvo 
como finalidad proponer procedimientos para la evaluación sumativa en la 
didáctica de la traducción español-italiano. El estudio tuvo un enfoque 
cuantitativo, diseño exploratorio y la muestra estuvo conformada por 150 
estudiantes que realizaron una prueba piloto inicial y diez estudiantes de 
segundo curso del grado en Mediación Lingüística e Intercultural de la 
Universidad de Bolonia de entre 19 y 23 años a quienes se le aplicó la prueba 
final. Se elaboraron diversos instrumentos propios como, prueba piloto, que 
comprobaron la viabilidad y eficacia de tareas evaluadoras, también se diseñaron 
rúbricas para cada tarea de evaluación sumativa que midieron en forma holística 
el nivel comunicativo y analítica el número de errores de la redacción en 
italiano. Así mismo se elaboraron cuestionarios de evaluación del aprendizaje y 
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de la enseñanza practicándose la autoevaluación cuantitativa, y otro sin nombre 
de evaluación de enseñanza. 
Se reportó cuatro niveles de análisis: En la evaluación de la tareas 
evaluadoras se reportaron que de las 7 tareas sumativas encomendadas no se 
evidencian diferencias entre los 3 evaluadores; en la evaluación formativa de la 
prueba de traducción final no hubieron diferencias entre el examen tradicional y 
la evaluación formativa; en el cuestionario para estudiantes de evaluación de la 
enseñanza y del aprendizaje al 50% de los estudiantes les pareció innovadoras 
las tareas de corrección y revisión de una tarea encomendada porque les 
permitió reflexionar sobre la actividad  y finalmente los cuestionarios para 
evaluadores fueron en general muy bien valoradas por los evaluadores. 
Como recomendación, el investigador sugiere seguir estudiando cómo se 
realiza la evaluación (instrumentos, tareas y periodicidad) en los centros de 
formación de traductores, marcando una situación de diferentes combinaciones 
lingüísticas, culturas y tradiciones activas.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque aporta 
evidencia empírica sobre la importancia y eficacia de las evaluaciones sumativas 
y formativas. Además, el grupo de estudiantes evaluados muestran un nivel de 
resultados similares del contenido en el logro esperado del aprendizaje, teniendo 
como referencia que la evaluación sumativa es relevante en ciertas materias 
como el de la traducción con enfoques lingüísticos y la evaluación formativa no 
necesariamente es relevante en este tipo de cursos. 
Monreal, Cortón de las Heras y Carabias (2015) en su investigación “La 
evaluación formativa en un ámbito universitario: estudio comparativo entre 
estudiantes de dos asignaturas de educación en la música de la Facultad de 
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Educación de Segovia” tuvo como finalidad mejorar los aprendizajes y procesos 
de enseñanza-aprendizaje acorde con el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), de la formación universitaria de docentes de educación primaria e 
infantil en dos cursos de música. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo a  dos 
grupos de clase de estudiantes de dos cursos distintos que se desarrollaron dentro 
de la Facultad de Educación en el campus llamado María Zambrano de Segovia 
en la universidad de Valladolid, España. Se elaboró un instrumento propio que 
evaluó si se encontraban diferencias entre los procesos de evaluación formativa 
en ambos cursos y cómo los distintos tipos de estudiantes valoraban la estrategia 
de evaluación formativa. 
Se reportó que los estudiantes valoraron en forma positiva su 
participación en el proceso de evaluación contínua y formativa frente a una final 
sumativa. Sobre las actividades de enseñanza hubo una coincidencia de datos 
entre los dos grupos. Con respecto al proceso de autoevaluación y coevaluación 
de los distintos cursos, ayudó al estudiante a desarrollar la confianza y la 
adquisición de nuevas responsabilidades. En lo que refiere al uso de la 
evaluación formativa los datos reafirman ventajas sobre las evaluaciones 
sumativas de otros centros educativos. Como recomendación, los investigadores 
sugieren seguir llevando a cabo la evaluación formativa en las áreas de 
enseñanza del estudio realizado dando como recomendación a un grupo trabajar 
más la coevaluación de los estudiantes, y realizar estudios más profundos sobre 
el uso y aplicación en la evaluación formativa en los cursos de referentes a 
música y adaptados al concepto de evaluación desarrollado por (EEES). Esta 
investigación es relevante para la presente investigación porque da respuesta a 
los docentes sobre saber que usos se están haciendo en sus instituciones de la 
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evaluación formativa contribuyendo a conseguir un cambio en las estrategias de 
enseñanza y su evaluación formativa y sumativa en los niveles superiores. 
Alcañiz, Chuliá, Riera y Santolino (2015) en su investigación 
“Evaluación formativa entre pares: una experiencia de mejora competencial en 
estudiantes del curso de estadística”, tuvo como finalidad analizar las 
estrategias docentes y de aprendizaje en el proceso evaluador donde la 
evaluación sumativa va quedando en el pasado en pos de la evaluación formativa 
y colaborativa mostrando la experiencia de evaluación entre pares y obtuvieron 
feedback para mejorar sus trabajos mostrando una reflexión sobre el valor de la 
evaluación formativa con respecto a la sumativa o tradicional impactando en el 
rendimiento académico. El estudio tuvo un enfoque cualitativo diseño 
experimental así mismo la muestra estuvo conformada por 124 estudiantes. Se 
elaboró un instrumento de doble corrección de la evaluación formativa en contra 
posición de la evaluación sumativa tradicionalmente usada, se utilizaron rúbricas 
que fueron elaboradas por docentes. 
Se reportó que el 100% de los estudiantes de estadística participó de la 
experiencia de doble corrección, 124 estudiantes 58% varones y 42% damas, de 
una edad promedio de 19.82 años. Los docentes hicieron una corrección 
satisfactoria, por parte de los estudiantes el 67% consideró que aprendió al ver la 
corrección de sus pares. El 88% manifestó que el método se aplique en otros 
cursos. El 83% manifestó su preferencia antes la evaluación sumativa. Cerca a 
tasas de 100%  evidencian la superación del curso. Como recomendación los 
investigadores sugieren conceder mayor protagonismo a los estudiantes, 
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fomentando en ellos su propia autonomía y reforzando la colaboración entre 
pares, dándole protagonismo a las herramientas para autocorregirse y mejorar. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación ya que en forma tradicional 
se consideraba tarea exclusiva del docente la evaluación sumativa con una 
calificación a final del ciclo por medio de un exámen y algunas pruebas 
parciales. Además se pretende potenciar la participación más activa del proceso 
formativo en los estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Montalván (2017), en su tesis “Características relacionadas a la 
evaluación formativa y su asociación con el aprendizaje de habilidades en 
matemática en estudiantes de la carrera de administración de empresas en la 
universidad SISE, 2016”, su objetivo fue analizar la relación existente entre los 
elementos asociados a la evaluación con carácter formativo y las habilidades en 
matemática que desarrollaron  los estudiantes de la carrera en administración de 
empresas de la universidad SISE. La metodología utilizada fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental y alcance correlacional.  La muestra fue 
de 163 estudiantes de Administración de Empresas.  Se elaboró un instrumento 
que evaluó la variable, evaluación formativa, aplicándose un cuestionario y para 
evaluar la variable habilidades matemáticas, se empleó una prueba cognitiva 
como instrumento para la obtención  datos y percepciones en torno a la variable 
evaluación formativa y en base a esta información se realizó el análisis 
descriptivo correspondiente. Para evaluar la variable habilidades matemáticas se 
empleó la técnica de la evaluación cognitiva.  
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Se reportó en el 73.6% de los estudiantes que las características 
asociadas a la evaluación formativa predominó un nivel alto de regulación en la 
enseñanza y en un  54.6% predominó un nivel bajo de autorregulación del 
aprendizaje. El monitoreo y retroalimentación predominó el nivel alto en un 
63.3%. Se dió énfasis en objetivos y contenidos, predominando un nivel alto al 
62%. En la información contínua predominó el nivel alto al 63.2%, además la 
diversificación de actividades evaluativas, predominó el nivel alto al 67.5%.  
Como recomendación, el investigador sugiere profundizar en el estudio 
de los resultados de su investigación para que en la universidad investigada 
surjan propuestas de mejora para docentes y estudiantes que conduzcan a la 
optimización de recursos y estrategias metodológicas de enseñanza y evaluación 
de los nuevos modelos educativos.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque aporta evidencia 
sobre los elementos metodológicos de evaluación formativa y su relación con las 
habilidades de aprendizaje de los estudiantes universitarios como son: 
Autoregulación, monitoreo, retroalimentación además del logro por objetivos de 
los contenidos con diversificación de actividades educativas, por lo que estos 
resultados enriqueceràn la discusión académica con los datos encontrados al fin 
de esta investigación. 
  Zapana (2019) en su tesis “Influencia en la evaluación formativa del 
proceso de autorregulación en  estudiantes de la carrera de educación primaria 
del I.E.S.P.P. Arequipa 2018”, tuvo como finalidad analizar la influencia en 
evaluación formativa del proceso de autorregulación de los estudiantes en la 
carrera de educación de un Instituto Pedagógico en Arequipa. El estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo, con alcance correlacional, diseño investigación básica, 
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pura o fundamental y la muestra estuvo conformada por 20 docentes y 50 
estudiantes. Se elaboró un instrumento donde los docentes pudieron medir 
acciones que realizaba un docente y evaluador de carácter formativo en su 
práctica de evaluación en el aula. 
Se reportó, que el 60% de docentes aseguraron que los ajustes que 
realizaron en su práctica incidieron en el mejor desempeño de sus estudiantes, 
con respecto a la evaluación formativa, las acciones que realizaron los docentes 
evaluadores formativos, esto demostró que un gran porcentaje de docentes era 
facilitador del aprendizaje, colaborador, entrenador, donde permitía que los 
estudiantes sean los responsables de sus aprendizajes,  atributos que lo muestran 
como un docente y evaluador formativo, pero no fueron suficientes para 
determinar la autorregulación de los estudiantes. Como recomendación, el 
investigador, utilizando evaluación formativa, en el proceso de autorregulación 
del aprendizaje, sugirió el uso de la práctica educativa en forma continuada, por 
las ventajas de producir eficazmente el aprendizaje para consolidar las 
competencias adquiridas en los estudiantes.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque aporta 
información sobre prácticas de evaluación formativa de docentes, profundizando 
en sus propias perspectivas, por lo que sus resultados aportarán a la discusión 
académica de los datos encontrados al finalizar esta investigación. 
Hernández (2019) en su tesis "Competencias docentes en su relación con 
la evaluación formativa en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos", tuvo como finalidad analizar la relación que 
existías entre las competencias docentes y la aplicación de la evaluación 
formativa para el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de pregrado de la 
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UNMSM en la facultad de educación. Metodológicamente, fue descriptivo con 
alcance correlacional, diseño descriptivo correlacional y la muestra estuvo 
conformada por 23 docentes. Se elaboró un instrumento de encuesta para 
estudiantes y uno para docentes, las encuestas se realizaron con cinco 
dimensiones, las cuatro primeras dimensiones contenían la variable: 
competencia docente, y la quinta dimensión correspondió a la variable: 
evaluación formativa.  
Se reportó, en las encuestas a los estudiantes,  donde valoraron en forma 
negativa con 35,6% las competencias docentes como condiciones pedagógicas 
anticipadas, conocimientos, actitudes y capacidades, también de las prácticas 
docentes orientadas al clima en aula, investigación  y metodología. Sólo el 
10,3% consideró que los docentes cumplieron muy bien con una exposición de 
conceptos pertinente y el 14,5% consideró que los docentes tuvieron liderazgo 
en el proceso de formación en estudiantes. En los resultados de la variable de 
evaluación formativa un 38, 3% de los estudiantes valoraron negativamente las 
capacidades de los docentes para evaluar aprendizajes que desarrollan 
competencias y el 50,4% de estudiantes consideró que los docentes cumplieron 
con un mínimo nivel de la aplicación de instrumentos para evaluar 
competencias, finalmente se destacó que solo el 15,4% de estudiantes consideró 
que los docentes  propusieron la elaboración de productos académicos que 
desarrollaron competencias. 
Como recomendación, el investigador sugiere fortalecer las 
competencias pedagógicas del docente universitario en prácticas de dominio 
pedagógico, de investigación, motivación, clima, comunicación afectiva y 
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estrategias metodológicas para crear capacidades e interceder de formas efectiva 
el desarrollo de nuevos aprendizajes en estudiantes en su formación integral. 
Marín (2017) en su tesis "Influencia en la evaluación formativa y 
desarrollo de las competencias metacognitivas en los Cadetes del 1er.  año de la 
E.M. de Chorrillos", tuvo como finalidad determinar cómo influye la aplicación 
de los instrumentos de evaluación en el desarrollo de competencias 
metacognitivas. El estudio tuvo un enfoque de investigación mixto; cualitativo y 
cuantitativo, con diseño experimental de tipo correlacional y la muestra estuvo 
conformada por 30 cadetes de una sección del primer año. Se elaboró un 
cuestionario como instrumento que evaluaron los instrumentos de evaluación y 
las competencias metacognitivas que permitió determinar las capacidades 
alcanzadas mediante dichos instrumentos. 
Se reportó que el 23,3% de cadetes manifestaron que los docentes 
emplean siempre instrumentos de evaluación que les permitió observar sus 
propios avances de aprendizaje,  y el 63, 33% solo a veces, sólo el 13, 33% 
manifestaron que sí, concluyendo que los instrumentos de evaluación presentan 
falencias en los fines de su aplicación. En lo referente a la variable de 
capacidades metacognitiva 30% manifestaron que cuando alcanzaron un nuevo 
aprendizaje reflexionaron sobre las condiciones del logro, 60% a veces y 10% 
manifestaron que nunca. 
Como recomendación, el investigador sugiere implementar la aplicación 
de diversas estrategias de evaluación para alcanzar los objetivos propuestos, 
capacitar a los docentes  y cadetes de la  E. M. de Chorrillos sobre los 
procedimientos a seguir para lograr un nivel satisfactorio en el desarrollo de 
capacidades en metacognición y modificar los procedimientos de evaluación 
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aplicados a los cadetes para que se transformen en protagonistas de su propio 
aprendizaje. 
Esta tesis se convierte en relevante para la esta investigación  ya qye 
aporta evidencia que los instrumentos tradicionales de evaluación empleados por 
los docentes, cumplen en una medida mínima los objetivos para los que fueron 
creados sin poder observar el avance de los estudiantes. Además según las 
respuestas de la mitad de estudiantes con respecto a las capacidades 
metacognitivas aseguran que favorecen en sus cualidades para el aprendizaje y 
reflexionaron sobre estas condiciones, estos resultados enriquecerán la discusión 
académica. 
López (2018) en su tesis "La rúbrica, instrumento de evaluación 
formativa y sumativa en el desempeño de docentes en la Institución Educativa 
John F. Kennedy” de Chincha, durante el año 2017", tuvo como finalidad 
determinar el grado de relación que existía entre el uso de la rúbrica como 
instrumento de evaluación formativa y sumativa y la capacidad para evaluar la 
calidad del desempeño docente en la institución. El estudio tuvo enfoque 
cualitativo, con alcance correlacional, el diseño fue descriptivo y su muestra 
estuvo formada por 120 docentes del instituto. Se elaboraron dos instrumentos 
que midieron en forma ordinal la pertinencia del uso de las rúbricas y la calidad 
del desempeño docente con la técnica de observación. 
Se reportó como resultado, en el análisis descriptivo de la rúbrica como 
herramienta de evaluación formativa y sumativa que el 22.5% de la muestra 
califican a la rúbrica como  excelente, mientras un 20.8% como deficiente. Para 
el análisis descriptivo de la calidad del desempeño docente el 31.7% lo calificó 
como excelente y el 25.8% como deficiente. Como recomendación, el 
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investigador sugiere proponer el uso de la rúbrica como estrategia de evaluación 
formativa y sumativa por la capacidad demostrada para evaluar la calidad de 
desempeños docentes de la institución en su investigación. Así mismo 
recomienda aplicar la rúbrica en otras instituciones teniendo como objeto de 
investigación, como herramienta descriptiva para medir desempeños docentes, 
como herramienta para evaluación de aprendizajes y herramienta del proceso 
didáctico. 
Esta tesis tiene relevancia en el uso de los métodos de evaluación 
sumativa y formativa aliada a la capacidad para evaluar la calidad de 
desempeños de los docentes, como procesos didácticos y la eficacia del proceso 
evaluativo, por lo que sus resultados enriquecerán la discusión académica con 
los encontrados al finalizar la presente investigación. 
Tanta (2017) en su tesis "Percepción de la evaluación formativa en la 
escuela de arte y diseño empresarial en una universidad ", tuvo como finalidad 
analizar las percepciones de la evaluación formativa de docentes y estudiantes 
de la institución educativa. En un  primer acercamiento el investigador definió la 
evaluación diagnóstica y sumativa para luego entrar a profundidad al término de 
evaluación formativa que fue básicamente la base de su investigación. El estudio 
tuvo un enfoque básico, con un diseño descriptivo-comparativo y la muestra 
estuvo conformada por 150 estudiantes y diez docentes. Se elaboró un 
instrumento propio, cuestionario, para la aplicación de encuestas, que 
evaluaron  tres características relevantes en la regulación de la evaluación 
formativa: regulación  con interacción, regulación con retroacción y regulación 
con proactividad. 
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Se reportó que existió una notable diferencia en las percepciones de la 
evaluación formativa de estudiantes y docentes. Los docentes obtuvieron 80 
puntos en promedio de regulación alta en la percepción de la evaluación 
formativa mientras un 47.5% de estudiantes predominó una baja y media 
regulación donde se evidenció que la percepción positiva de los docentes  ante la 
evaluación formativa fué más relevante que la de los estudiantes. Como 
recomendación, el investigador sugiere evaluar las actividades de evaluación 
que se realizan en las diferentes asignaturas prácticas para determinar si 
favorecen a la evaluación del estudiante y donde no solo se evalúa el 
conocimiento, porque al tener un sílabo (basado en competencias) se evalúa en 
la obtención de diferentes capacidades. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque la población 
estudiada guarda cierta similitud en comportamiento, nivel socio económico y 
geográfico con la población seleccionada en la presente investigación, al ser un 
estudio cualitativo, donde los indicadores de comportamiento de los estudiantes 
son  relevantes y se utilizarán con el objeto de enriquecer esta investigación. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Evaluación sumativa 
La presente investigación, en la variable evaluación sumativa, 
fundamenta la clasificación de las categorías calificación, acreditación y 
certificación, en la investigación de Díaz y Hernández 2002 que manifiestan que 
la evaluación sumativa tiene como fin principal el verificar el grado en que los 
logros educativos han sido alcanzados. Las acciones tomadas desde la 
evaluación estarán asociadas a la calificación, la acreditación y la certificación, 
sin embargo siempre se confunden estos términos, especialmente con la 
acreditación que certifica conocimientos y sus resultados enmarcados en los 
objetivos y la certificación en la evaluación tiene una función social de 
conocimientos y capacidades que dan cuenta acerca de lo aprendido por los 
estudiantes al finalizar un programa. 
2.2.1.1. Conceptualización  
 
La evaluación sumativa se define como evaluación final, es la que se 
efectúa al término de un proceso instruccional educativo cualquiera. (Díaz y 
Hernández, 2002). 
El objetivo principal de la evaluación sumativa es calificar además de 
certificar a estudiantes y se lleva a cabo al fin de una unidad, semestre o curso, o 
de lo contrario en el momento en el que se considera que el nivel de 
competencia haya sido logrado. El juicio se hace considerando un elemento en 
particular del proceso de aprendizaje, que se haya concluido. 
Según Rodríguez (2018), la evaluación sumativa es todo un proceso, 
donde miden resultados de procesos de aprendizaje que se hayan concluído, ya 
sea una unidad o un curso. El objetivo final de este este es saber en qué medida 
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aprendieron los estudiantes, y así recoger información para luego seguir 
desarrollando instrumentos de evaluación fiables. Existe un registro 
estandarizado en el cual los docentes pueden asegurarse que los estudiantes 
lograron los objetivos propuestos por el curso.  
La evaluación sumativa valora los instrumentos utilizados, (no solo los 
procesos de aprendizaje) ya que estos proporcionan información significativa de 
lo que los estudiantes aprendieron y obtuvieron competencias basadas en el 
inicio. Las actividades dependen de las competencias que se pretenden alcanzar, 
y la naturaleza del área pedagógica, estas pueden ser grupales o individuales, 
orales o escritas, en forma de debate o como una propuesta para resolver algún 
problema. Se puede solicitar al estudiante  la realización de un  producto, en 
trabajo de campo o en experiencias de laboratorio.  
CNB (2018), Currículo Nacional Base Guatemala, suscribe que la 
evaluación sumativa también valora los resultados de aprendizaje, por lo tanto, 
los procesos y los instrumentos que se utilicen en este tipo de evaluación deben 
entregar información exacta de lo aprendido por estudiantes y poder demostrar si 
han aconseguido capacidades presupuestadas a las competencias. 
Tabla 1: Estrategias evaluación sumativa 
Plantear       … tareas de indagación en grupo o individual. 
Propiciar 
… exposiciones orales o remotas, que requieren el planteamiento de un problema, y 
una  propuesta de solución y de la comprobación de la propuesta. 
… actividades que simulen alguna actividad que requiera la aplicación de sus 
conocimientos. 
Favorecer 
… la constitución y participación en discusiones que toquen temas trabajados en su 
conjunto. 
… realización o explicación de experiencias en un laboratorio, de un trabajo de campo, u 
otros. 
Solicitar … la elaboración de productos. 
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… producciones de modo escritas con la  generación de propuestas varias de solución, 
asumir posturas, emisión de juicios críticos, expresando nuevas ideas, emociones y 
preferencias, y la ejecución de pronósticos y conclusiones validadas. 
Viabilizar … la problemática de contenidos, con el fin de que permitan transferirse a diferentes contextualizaciones. 
Proponer … diversas actividades que le permitan el ejercicio de la comprobación directa del aprendizaje de los participantes, donde se proponga la evidencia su  capacidad. 
Fuente: Adaptada, desde la investigación de (CNB) 
 
Según Fingermann (2010), la evaluación sumativa mide resultados, no 
pudiendo ser solo un fin en sí misma si no que debería proponer nuevos 
aprendizajes, averiguando finalmente si se lograron los objetivos planteados a 
largo plazo, siendo objeto de observación no solo del grupo de estudiantes, sino 
del contenido del programa en sí, y saber si puede modificarse para mejorarlo. 
Las evaluaciones sumativas no deberían ser sólo cuantitativas, también 
cualitativas teniendo en cuenta las evaluaciones de proceso integrándose para 
asegurarse que se haya alcanzado con los objetivos trazados. 
Las características de la evaluación sumativa, según Knight (2002), en la 
educación superior, no la considera segura, ya que los problemas de esta 
evaluación están ligados al confiar en la evaluación en sí misma, es insuficiente, 
necesitando una revaloración en la naturaleza de la currícula de la educación 
superior.  
Los medios de la evaluación sumativa, según Rodríguez (2018), tipifica a 
los procesos en "formas de evaluar", estas pueden ser diversas, como a 
continuación se detalla: 
Examen final: se realiza en forma de examen cuando se termina el ciclo 
o curso, puede ser escrito y los estudiantes demuestran los conocimientos 
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que adquirieron sobre la materia a los largo del periodo educativo 
establecido, trimestral, semestral o anual. 
Examen parcial: se realiza cuando se haya concluido un tema, dentro del 
ciclo, pueden ser bimensuales o hasta diarias. 
Prácticas: miden el aprendizaje sobre una materia determinada, en forma 
objetiva, sobre una tarea práctica realizada por el estudiante. 
Exposición oral: se usan para medir no solo los conocimientos, también 
miden la expresión oral, comunicativa y corporal. 
Proyecto final: al terminar algunos periodos educativos complicados, por 
ejemplo grados, es indispensable preparar proyectos más complejos 
donde aplique los conocimientos adquiridos, este puede durar más 
tiempo en ejecución. 
CNB (2018), Currículo Nacional Base Guatemala propone aspectos, 
factores o atributos en la evaluación sumativa de tipo heteroevaluación, en esta 
forma de evaluar, el docente  evalúa a  un estudiante por su trabajo, su actuación, 
su rendimiento, y aptitudes. Los instrumentos podrían ser escalas de rango, la 
listas de cotejo  y las rúbricas para evaluar distintas actividades en aula de clase: 
Dominio del tema: seguridad en la exposición, uso de un vocabulario 
teórico, presentación de ejemplos válidos, respuestas a preguntas 
planteadas, síntesis de la exposición. 
Estructura: evidencia de inicio, admás del desarrollo y finalmente la 
exposición, teniendo coherencia entre las fases, evidencia de la 
presentación de objetivos, existencia de un momento de desarrollo del 
tema, un momento de preguntas y un espacio de síntesis del tema. 
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Motivación: captar la atención del público presente y generar dla 
participación del público. 
Uso de material de apoyo: uso de un material adecuado con relación al 
tema expuesto, además de claridad y originalidad. 
Uso de la voz y dicción: volumen de la voz adecuada y calidad de la 
dicción con iflexiones de voz, fluidez oral. 
Uso del tiempo: uso adecuado del tiempo asignado y distribución del 
tiempo entre los participantes o momentos. 
Presentación personal: aseado, vestimenta adecuada. 
La finalidad de la evaluación sumativa, según MINEDU (2009), en la 
“Guía Metodológica de Evaluación de los Aprendizajes en Educación Superior 
Tecnológica”, manifiesta que la evaluación sumativa contempla la valoración 
sobre el grado de ejecución de objetivos propuestos, para determinar el valor del 
producto y de los resultados del aprendizaje, sirviendo para tomar decisiones 
oportunas al final del proceso en el ámbito educativo.  
 
2.2.1.2. Calificación  
Los resultados del logro de los objetivos se ven reflejados en notas o 
calificaciones, y los estudiantes tendrán evidencia o testimonio de sus propios 
avances de aprendizaje (Rodríguez 2018). 
Según Rodríguez (2018), manifiesta que la evaluación sumativa tiene 
como objetivo identificar que tan eficaz fue el proceso educativo, mediante el 
proceso de medir, mediante la calificación, qué tanto aprendieron los 
estudiantes, teniendo como características en común: 
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Momento de la ejecución: por su naturaleza, debe ser al final de un ciclo 
en el proceso educativo, como examen al final de un gran tema, como 
prueba o examen final de todo el ciclo. 
Medición del logro del objetivo: antes de realizar la evaluación se deben 
trazar los objetivos descritos, proponiéndole al estudiante  una serie de 
competencias detalladas que se supone deberían alcanzar al final del 
ciclo, enfocándose en puntos bajos si los hubiera. 
Foco en los alumnos y el sistema: en general las evaluaciones sumativas 
sirven para que los estudiantes trabajen más en las competencias bajas y 
a los docentes para que tomen decisiones sobre qué estudiantes están 
preparados para pasar a un siguiente nivel educativo y sobre todo para 
saber si el programa educativo está funcionando adecuadamente o habría 
que modificarlo. 
Enfoque cualitativo y cuantitativo: si bien es cierto los procesos de 
evaluación sumativa se miden por la consecución de los objetivos, el 
proceso también podría ser medido por los docentes. 
Datos concretos: el proceso suele concretarse finalmente en una nota o 
calificación. 
Existen, dentro de las variables motivacionales de la calificación, las 
programaciones neurolingüísticas de los estudiantes que trabajan el lenguaje 
verbal y no verbal afectando las emociones, comportamiento y cuerpo, dentro 
del aula de clases que tratan de alcanzar una calificación  máxima, cambiando 
habitos, eliminando creencias limitantes, identificando el estilo de aprendizaje 
particular y tener responsabilidades, técnicas y estrategias para los estudios, 
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rutinas recurrentes, disciplinas, objetivos y trabajar en equipo, entonces logran 
cambios interesantes y se motivan (Vega, 2019). 
Cuando un estudiante mejora slas calificaciones, la confianza de este, 
mejora y lo impacta en diferentes áreas de su vida personal. 
 
2.2.1.3. Acreditación 
Acreditación es el desarrollo de atribuir evidencia de manera formal 
sobre valorar competencias, independientemente de la forma en la que estas 
competencias se obtuvieron. Se refiere también a la autorización de 
instituciones, que se refiere al proceso de entregar una categoría de acreditación 
a una institución educativa, a un programa educativo,  de capacitación etc. La 
evaluación sumativa tiene como propósito acreditar el aprendizaje obtenido por 
los estudiantes y evidenciar el desempeño del este, comunicándose este 
resultado a los mismos estudiantes, familia, institución educativa y sociedad en 
general (Rodríguez, 2018). 
El modelo de evaluación de Tyler (1950)  se fundamenta en comprobar 
si el comportamiento último del alumno está de acuerdo con los objetivos 
planteados al inicio. De las metas propuestas en el aprendizaje y mediante la 
operacionalización de estas, se evalúa el programa junto al grado en que las 
metas han sido logradas, en otros t´rminos, que logren la acreditación. 
CNB (2018), Currículo Nacional Base Guatemala propone estrategias de 
evaluación y su función sumativa como potenciales actividades para acreditar 
los aprendizajes logrados por los estudiantes para informar a estudiantes, 
familias, administración educativa y sociedad , datos precisos del rendimiento de 




La certificación, en evaluación, es el proceso de emitir diplomas o 
certificados que evidencian de manera formal los logros de un individuo. La 
legitimidad de un proceso de certificación responde a la pregunta sobre, quién 
tiene el poder para certificar, porqué lo debe hacer y sobre todo, de acuerdo a 
qué criterios lo hace. Requiere considerar atricuciones de la autoridad en las 
instituciones. La evaluación sumativa tiene como propósito, además de calificar, 
en función de un rendimiento del estudiante, también otorgar una certificación, 
determinar e informar sobre el nivel alcanzado a los alumnos, padres, 
institución, docentes, y comunidad educativa en general. 
Boud y Falchikov (2006), nos presentan a la evaluación sumativa como 
el proceso que tiene la tarea de certificar el nivel de rendimiento de estudiantes 
al fin del curso o programa educativo. 
 
2.2.2. Evaluación Formativa 
 
  La evaluación formativa puede entregar a los estudiantes y docentes, 
información necesaria para savanzar en los aprendizajes, la idea que 
la  evaluación y enseñanza son actividades recíprocas no está todavía 
interiorizada en los docentes, se ha perdido de vista, y se ve como una 
competición en la rendición de cuentas. La presente investigación fundamenta la 
clasificación de las categorías rol del docente, rol del estudiante y estrategias de 
evaluación en la variable: Evaluación formativa, como sustento a la necesidad de 
recopilar las opiniones, desde la perspectiva de los estudiante, a cerca de su rol 
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como estudiantes, del rol de sus docentes y de las estrategias que estos usan en el 




Scriven (1967) inició el término: Evaluación formativa, en el proceso de 
aprendizaje, cuando se refería a los procedimientos usados por docentes en la 
adaptación  del proceso didáctico de progresos y necesidades de aprendizajes 
observados en estudiantes. En el largo proceso del aprendizaje, el estudiante 
reestructura el conocimiento desde las diferentes actividades que realiza. Si el 
estudiante no contempla aprendizaje, no necesariamente es porque no tiene 
hábitos de estudio, tampoco porque no tiene capacidades, podría ser también por 
las actividades que se dan. El fin fundamental de la evaluación formativa tiene 
un oficio regulador del proceso de enseñanza y aprendizaje con medios que se 
adecuen a las características de los estudiantes, detectando los puntos débiles del 
aprendizaje y no centrarse en los resultados. 
La evaluación formativa transcurre durante el proceso de aprendizaje en 
la educación o capacitación antes de que se considere que el proceso de 
aprendizaje haya terminado. Observa áreas que necesitan mejorar a fin de que el 
aprendizaje inmediato que sigue pueda tener más pertinencia y tenga más 
beneficios. El mayor valor de la evaluación formativa es que facilita al 
estudiante el aprendizaje individual, así como la mejora del proceso de 
aprendizaje. El propósito de la evaluación formativa no es certificar y calificar a 
los estudiantes, es ayudar tanto al estudiante y docente a enfocarse en el 
aprendizaje puntual y necesario para conducirse al dominio del tema. La 
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evaluación formativa involucra la recopilación de todas las evidencias 
considerardas adecuadas,  mientras se lleva a cabo el proceso de aprendizaje 
(Bloom ,1968).  
En una conceptualización más actualizada, Scriven señala que la 
evaluación formativa es la que se realiza en el transcurso de un programa, o 
durante el proceso que tiene un estudiante, para apoyarlo a mejorar  mientras 
éste se esté realizando. Pretende detectar deficiencias y éxitos durante la 
ejecución de los programas o en las versiones intermedias de los productos, a fin 
de otorgarles retroalimentación". Este modo de evaluación se puede llevar a 
cabo con el equipo interno del programa o curso durante un ciclo, y 
normalmente sus resultados se muestran al interior de la institución educativa, 
para el conocimiento del propio equipo y de los estudiantes o participantes. La 
evaluación formativa puede ser ejecutada por un evaluador interno o externo, o 
los dos simultáneamente. (Scriven, 1991).  
Según Heritage (2007), la evaluación formativa es un proceso 
sistemático que aporta evidencia continua del aprendizaje. Los datos que se 
reúnen son utilizados para identificar el nivel actual del estudiante y poder 
adaptar el programa y la forma de enseñanza para que este pueda alcanzar los 
objetivos de aprendizaje trazados y deseados. En la evaluación formativa tanto 
los estudiantes como los docentes son participantes activos, los dos comparten 
metas de aprendizaje y pueden verificar su progreso.  
La evaluación formativa es un proceso sistemático que aporta evidencia 
continua del aprendizaje. Los datos que se reúnen son utilizados para identificar 
el nivel actual del estudiante y poder adaptar el programa y la forma de 
enseñanza para que este pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje trazados y 
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deseados. En la evaluación formativa tanto los estudiantes como los docentes 
son participantes activos, los dos comparten metas de aprendizaje y pueden 
verificar su progreso (Heritage, 2007). 
EducarChile (2018), propone un resumen de la evolución en la historia 
de la evaluación formativa para el aprendizaje tiene más de 5 décadas y ha ido 
cambiando, otorgándole diversos significados y enfoques, es importante 
reflexionar sobre estos cambios como una evolución y actualización de 
conocimientos en favor de la educación e intervenciones pedagógicas.  
 
Tabla 2: Evaluación formativa: evolución del concepto en 50 años. 
1960 >--------------------------------------------------------------------------------> 2012 
1967 
Scriven 
Acuñó el término 
formativo al 
centrarse en el 
proceso de 
aprendizaje 






la evaluación de 
programas a las 
prácticas 
instruccionales. 
   
1989 
Sadler 
Enfatizó que la 
retroalimentación 
debe vincularse a 











evaluación en torno 
a: ¿Dónde estás 
pretendiendo ir? 









Importa el qué, 
aspectos cognitivos, 
y el cómo, aspectos 



































   








Fuente: Adaptado de EducarChile  
 
Una mirada histórica a la evaluación formativa deja evidencia que su desarrollo 
se ha dado en países anglosajones. 
 
 
Tabla 3: Definición de la evaluación formativa: conceptualizado en expansión de tiempo. 





Bloom et al., 
1971 
 
… que el docente 





… y los estudiantes 






… y que motiva a los 
alumnos. 
Fuente: Adaptado de Brookhart (2009) 
 
Por lo mencionado por Heritage (2007), la evaluación formativa contiene 
varias estrategias de obtención de evidencias, y las categoriza en tres grandes 
tipos: 
Evaluación de volada: ocurre en forma espontánea en cada clase, en un 
contexto de discusión de los estudiantes sobre un tema conceptual errado 
en particular, el docente puede aprovechar el momento en dar un 
concepto correcto, en forma inesperada y rápida. Esta explicación podrá 
aclarar alguna idea equivocada a los estudiantes y seguir con su clase. 
Evaluación planificada para interactuar: el docente se adelanta a 
clarificar las ideas de los estudiantes durante el proceso de enseñanza, la 
planeación de las preguntas que se formularán durante el proceso de las 
clases para que los estudiantes exploren ideas que puedan aportar 
información valiosa para la evaluación.  
Evaluación centrada en el currículo: las evaluaciones que están dentro 
del currículo en forma contínua no solo son las que el docente usa, 
también existen las evaluaciones que con las actividades continuas del 




2.2.2.2. Rol del docente  
Black y Wiliam (1998) mencionan que muchos estudios sobre  la 
evaluación formativa evidencian que las innovaciones alientan la 
retroalimentación permanente que los estudiantes obtienen en su aprendizaje. 
Martínez (2012), nos menciona que la evaluación estuvo presente 
siempre en la práctica docente, y la idea de evaluación formativa estuvo presente 
en casos cuando esta retroalimenta a sus estudiantes y puede verificar los 
avances de estos.  
Moreno (2016), indica que la "ayuda al aprendizaje" es uno de los 
grandes propósitos de la evaluación formativa, sin embargo existe una discusión 
sobre la evaluación formativa ya que no se ha contribuído mucho en el 
pensamiento actual de evaluación. Entregar retroalimentación al estudiante que 
ayude a los estudiantes en su aprendizaje es indispensable para la enseñanza y el 
aprendizaje mismo, sin embargo se corre el riesgo que termine siendo una 
práctica común y sea ignorada y pase a ser algo sin relevancia. 
Heritage (2017) propone utilizar en la evaluación formativa habilidades 
que los docentes deben tener como tendencias de éxito formativo en las aulas: 
Conocimiento del campo disciplinar: los docentes deben conocer con 
anticipación los conceptos, habilidades y conocimientos dentro de una 
materia, para definir el progreso del aprendizaje y saber si el estudiante 
demostró una actuación exitosa y de no lograrlo contar con una 
retroalimentación sustantiva. 
Conocimiento del contenido pedagógico: el docente debe contar con 
diferentes modelos de enseñanza para adaptar de manera efectiva la 
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enseñanza aprendizaje del estudiante y determinar cuál es el mejor para 
el contexto de su clase.  
Conocimiento del aprendizaje previo del estudiante: es determinante 
cuál es el nivel previo de conocimiento de los estudiantes, tanto el área 
específica del conocimiento, su comprensión de conceptos del contenido, 
el nivel de sus habilidades sobre el contenido, las actitudes que están 
desarrollando como el interés, iniciativa, autoconfianza, y su grado de 
competencia del lenguaje y de comunicación.  
Conocimiento de la evaluación: los docentes deben conocer las 
estrategias de evaluación formativa para tener resultados del progreso de 
los estudiantes, siendo un tema cualitativo de la evaluación como asunto 
importante de la validez de éste para contrubuir a un nuevo aprendizaje. 
Los docentes deben flexibilizar las metas de enseñanza, para asegurar 
que la evidencia de la evaluación formativa tengan la calidad de 
información que les permita a los estudiantes como progresan a los largo 
de su proceso de aprendizaje. También la autoevaluación y la evaluación 
entgre pares dan la oportunidad de conocer el estado actual del 
aprendizaje. 
Perrenoud (2008, p.26), nos comenta que la  evaluación formativa es 
“hacer fuego con cualquier madera” lo que significa que cada uno de 
los  estudiantes tienen el potencial suficiente para construir un conocimiento; los 
docentes deben creer y confiar en las capacidades de sus estudiantes y 
consideren que su paso por las aulas los harán salir mejores personas de lo que 
eran antes de pasar por ellas. De esta manera los estudiantes mejorarán sus 
habilidades llegando a ser responsables ciudadanos con pensamiento crítico, y 
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los docentes ampliarán su trabajo eliminando los exámenes y calificaciones y 
acercándose más a charlar con los estudiantes sobre sus experiencias dentro y 
fuera de las sus aulas. 
Según Heritage (2007) hay elementos que el docente debe tomar en 
cuenta en la evaluación formativa, estos son: 
Obteniendo evidencia:  encontrar la brecha adecuada y precisa entre el 
aprendizaje actual del estudiante y el objetivo educativo esperado. 
Comentarios a los estudiantes: la evaluación formativa está diseñada 
para entregar retroalimentación, también llamada feedback en sus 
diferentes niveles, en forma primaria al docente sobre los niveles 
actuales de comprensión del estudiante y luego informa sobre los pasos a 
seguir que deben darse en el aprendizaje. En el modelo de Sadler (1989) 
enfatiza el lazo de la retroalimentación que incluye a los docentes y sus 
estudiantes como un proceso contínuo, efectivo de parte de los docentes 
que deben brindar información clara, descriptiva y sobretodo, basada en 
criterios. Los alumnos deben saber con este feedback en que posición se 
ubican con respecto al progreso del aprendizaje y la comprensión de la 
meta deseada. El docente ejecuta acciones para cubrir la brecha entre el 
aprendizaje actual del estudiante versus la meta esperada, modificando la 
enseñanza y evaluando nuevamente para dar retroalimentación adicional 
del aprendizaje, flexibilizando la enseñanza. La retroalimentación tiene 
un fuerte efecto en la motivación de los estudiantes y su autoeficacia 
para notar sus capacidades que se relacionan con el aprendizaje. 
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2.2.2.3. Rol de estudiante  
Según McMillan (2010) la evaluación formativa requiere una 
comprensión profunda que contenga metacognición (monitoreo, reflexión y 
dirección del pensamiento del estudiante) y autoreflexión.  
Sadler (1989), contribuye con el desarrollo de la noción, la evaluación no 
sólo sirve para los docentes, también sirve para los estudiantes precisando tres 
elementos nuevos: 1. La meta del proceso de enseñanza- aprendizaje como 
punto de llegada del aprendizaje esperado. b. la situación del estudiante en la 
evaluación realizada sea el inicio de todo nuevo esfuerzo. c. indicaciones 
precisas orientan al estudiante a lograr alcanzar el aprendizaje esperado. Otro 
enfoque de importancia es el aspecto afectivo en la retroalimentación a los 
estudiantes, psicólogos como Crooks (1988) y Natriello (1987) demostraron el 
impacto favorable de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.  
Black y Wiliam (1998) mencionan que las percepciones de los 
estudiantes y sus prácticas de autoevaluación junto a las estrategias de los 
docentes y las estrategias formativas como enfoques sistemáticos se 
denominan  aprendizaje de dominio sobre el nivel del aprendizaje del estudiante. 
Sadler (1989), estableció que en la evaluación formativa se identifica un 
vacío entre la situación del aprendizaje del estudiante y la meta educativa 
propuesta, siendo diferente entre un estudiante y otro, explicando que si el 
estudiante percibe que este vacío es muy grande la meta puede ser inalcanzable, 
con posible resultado de fracaso o desmotivación. Sin embargo, lo contrario, un 
vacío pequeño, podría representar poco o ningún esfuerzo individual. Una 
característica fundamental de la evaluación formativa debería ser identificar el 
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"justo vacío correcto", esta apreciación fue denominada por Vygotsky (1978), 
como ZPD: "Zona de desarrollo próximo". 
Según Heritage (2007) hay elementos que el estudiante debe tomar en 
cuenta en la evaluación formativa, estos son: 
Participación de los estudiantes: la participación del estudiante, durante 
la evaluación formativa es fundamental, ya que mejora el aprendizaje. 
Los estudiantes desarrollan habilidades de autoevaluación y evaluación 
entre pares, para que ellos mismos colaboren con los docentes en 
desarrollar la identificación sincera del estado actual de su aprendizaje y 
encontrar sus debilidades. Los estudiantes con estas prácticas serán más 
reflexivos, monitores de lo que saben y comprenden e interiorizan en qué 
momento necesitan de más información. Los estudiantes desarrollan 
estrategias de autorregulación teniendo la capacidad de adaptar sus 
estrategias para satisfacer sus necesidades de aprendizaje, son 
colaborativos con los docentes para la determinación de criterios de éxito 
para cada etapa del proceso de aprendizaje. 
Progresiones de aprendizaje: la evaluación formativa tiene submetas 
hacia una meta final, las progresiones del aprendizaje entregan una gran 
visión de lo debe ser aprendido, ayudan a los docentes a ubicar al estado 
actual del aprendizaje como guía y los estudiantes mientras están 




2.2.2.4. Estrategias de la evaluación  
Díaz-Barriga y Hernández (2002), nos presenta la evaluación informal, 
como la observación de las actividades por los estudiantes, las preguntas 
formuladas por el docente en clase. Las evaluaciones semi-formales (trabajos y 
ejercicios en clases, tareas y trabajos fuera de clases además de los portafolios) 
realizados por los estudiantes. Finalmente las evaluaciones formales 
tradicionales y a veces criticadas como exámenes escritos, mapas mentales, 
evaluaciones de desempeño y listas de control , son técnicas que manifiestan 
cómo se va a evaluar. Los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las 
habilidades y formas de los estudiantes  y dar información de su proceso de 
aprendizaje. Ya que existen muchos  instrumentos que permiten recolectar 
información de los aprendizajes, es necesario seleccionar cuidadosamente los 
que permitan tener la información que se desea. 
Hamodi, López y López (2015) clasifica a las técnicas, instrumentos y 
medios de la evaluación formativa y comenta sobre diferencias de términos 
como: técnicas, herramientas, instrumentos, recursos, métodos,  dispositivos y 
enfoques en procedimientos de la evaluación, presentando un marco conceptual 
de un  uso único para la comunidad  educativa. Presentando los siguientes 
resultados: 1. Los medios en evaluación son los trabajos de producción de los 
estudiantes donde demuestran lo aprendido. 2. Las técnicas en evaluación son 
las estrategias que los docentes realizan para recolectar información de las 
evidencias de las producciones de los estudiantes (de los medios) se observa si el 
estudiante participa o no del proceso. 3. Instrumentos en evaluación son 
herramientas que los docentes y estudiantes utilizan para mostrar, en forma 
organizada, la información recolectada en técnicas evaluativas. 
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Tabla 4: Los Medios, las técnicas y los instrumentos para evaluación de los aprendizajes. 
Medios Escritos • Carpeta o 
dossier 
• Examen o 
control 
• Cuaderno de 
notas o cuaderno 
de campo 
• Cuestionario 
• Diario de 
reflexión, diario 
en clase 
• Estudio de casos 
• Ensayo 
• Examen 







• Prueba objetiva 
• Recensión 
• Test de 
diagnóstico 
• Trabajo escrito 
Orales • Comunicación 
• Cuestionario 
oral 
• Debate, diálogo 
grupal  
• Exposición 
• Discusión grupal 
• Mesa redonda 
• Ponencia 











• Análisis de documentos, de producciones personales y en 
grupo 
• Observación  directa en estudiantes, observación del 
grupo, observación en forma sistemática, análisis luego de 




• Autoevaluación (mediante el análisis documental y/o  la 
autorreflexión)  
• Evaluación entre pares (mediante el análisis de 
documentos y/o la observación) 
• Evaluación colaborativa (mediante una entrevista 
individual o en grupo entre el docente y estudiantes)  
Instrumentos • Diario docente 
• Tabla de 
comprobación 
• Tabla diferencial 
semántico 
• Tabla verbal o 
de números 
• Tabla de 
descripción o 
rúbrica  
• Tabla de 
estimación 
• Fichero de 
observación 
• Lista de control 
• Matrices de 
decisión 




• Fichero de 
autoevaluación  
• Fichero de 
evaluación entre 
pares 
• Informe de 
expertos 
• Informe de 
autoevaluación 







2.2.2.8. Finalidad de la evaluación formativa 
 
MINEDU (2009), en la Guía de Metodologías de Evaluación de 
Aprendizaje de Educación Superior Tecnológica, "la evaluación formativa tiene 
como fin valorar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, asegurando la 
calidad de los logros de los objetivos trazados, entregando la información de 
rápida para poder intervenir en el acto, desencadenando información de 
retorno o retroalimentación que orienta permanentemente a los procesos." 
Existen procedimientos para la evaluación formativa que se consideran en 
las estrategias de este tipo de evaluación: 
Interrogatorio: el interrogatorio es una técnica muy utilizada por los 
docentes hacia los estudiantes para averiguar si estos están 
comprendiendo lo que se les enseña, teniendo elementos polarizados, por 
un lado las preguntas generales que no se dirigen a nadie, "¿Entienden?”, 
“¿Está claro?” o “¿Alguna duda?" (Moreno, 2016), casi como preguntas 
retóricas, y en otro lado están las preguntas específicas, para 
determinados estudiantes, se solicita a uno de ellos en particular que 
exponga lo aprendido pudiendo demostrar alguna destreza, para este caso 
se debe promover un tiempo de espera prudente para que la respuesta no 
sea superficial y se promueva el diálogo y las respuestas sean más 
amplias. Otra técnica es la de lluvia de ideas, en duplas o en grupos 
pequeños. El docente promueve la participación espontánea y también 
detecta posibles ideas equivocadas de conocimientos, para saber a 
quienes dirigirse en próximas intervenciones. Se debe considerar "la 
gran pregunta" también conocida como el "conflicto cognitivo" una 
pregunta abierta que se convierte en el escenario de solución de 
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conflictos en aula, para el debate, o centro de discusión, estas acciones 
tienen que prepararse en forma anticipada.  
Otro interrogatorio efectivo  se da en las intervenciones improvisadas de 
los docentes cuando los estudiantes están realizando una actividad, con 
preguntas de ida y vuelta que promueven la interactividad.  
Efecto de la retroalimentación mediante las notas: la calidad de la 
retroalimentación luego de la entrega de trabajos, en forma oral o escrita 
es importante valiendo más la calidad del feedback que la cantidad de 
esta. La entrega de notas sin feedback tiene un efecto negativo, ya que si 
la nota es negativa no se da importancia al comentario. Un experimento 
positivo y sorprendente se da cuando los docentes entregan los trabajos a 
los estudiantes con comentarios y sin calificaciones, centrándose en el 
proceso de aprendizaje. Este tipo de prácticas favorece el 
involucramiento del estudiante en resolver los comentarios y de los 
docentes en no centrarse en las calificaciones únicamente.  
Autoevaluación y coevaluación: en la autoevaluación, existe una 
participación activa de los estudiantes valorando su propio desempeño y 
aprendizaje, si el estudiante comprende el objetivo, entonces será capaz 
de evaluar lo que necesita para lograrlo, pudiendo desarrollar la 
capacidad de trabajar la metacognición.  
La coevaluación entre pares es un complemento a la autoevaluación pues 
los estudiantes tienen la capacidad de aceptar críticas a su desempeño, 
pudiendo intercambiar ideas y sobre todo se evidencia el tipo de lenguaje 
que los estudiantes utilizan teniendo como referente al docente.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1.  Enfoque, alcance y diseño 
 
3.1.1. Enfoque de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación busca recolectar las opiniones de 
los estudiantes en cuanto a los tipos de evaluación para describir  la naturaleza 
de ciertos fenómenos académicos ligados a sus perspectivas con relación a las 
evaluaciones sumativas y formativas en la carrera de marketing. Este enfoque 
busca dar respuesta mediante la interpretación de datos empíricos obtenidos en 
el  trabajo de campo con estudiantes. Por lo anterior, y según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), el presente trabajo de investigación tiene un 
enfoque cualitativo. 
 
3.1.2. Alcance de la investigación 
 
Según Hernández et al. (2014), la presente investigación tiene un 
alcance descriptivo ya que busca describir las actuales percepciones de los 
estudiantes de marketing de un instituto de Lima, en base a cada tipo de 
evaluación, en su proceso evaluativo, sometiendo estas acciones a un análisis, 
recopilando información de manera conjunta de las variables: evaluación 
sumativa y evaluación formativa. 
 
3.1.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación se basa en el análisis de la opinión de los 
estudiantes del instituto sobre sus procesos de evaluación a través de un 
instrumento basado en preguntas y se buscará los posibles significados 
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atribuidos a este proceso. Se contextualiza las experiencias en el ciclo de 
estudios 2020-II en un instituto de Lima teniendo a los estudiantes como 
actores principales de la experiencia. Por lo anterior, y según Hernández et al. 
(2014), el diseño de la investigación es fenomenológico. 
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3.2.  Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Estudio sobre la evaluación sumativa y formativa desde la perspectiva de los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior privado de 
Lima durante el periodo 2020 – II 
  
Tabla 5: Matriz de consistencia. 
Problema Objetivos Variables Categorías Metodología 
Problema general 
¿Cómo son percibidas las evaluaciones sumativa y 
formativa por los estudiantes de 4to ciclo de 
marketing de un instituto superior privado de Lima 
durante el periodo 2020- II? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cómo comprenden la evaluación sumativa los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto 
superior privado de Lima durante el periodo 2020-II? 
 
2. ¿Cuál es el valor atribuido a las etapas de la 
evaluación sumativa por parte de los estudiantes de 
4to ciclo de marketing de un instituto superior 
privado de Lima durante el periodo 2020- II?  
Objetivo general 
Analizar las percepciones sobre la evaluación 
sumativa y formativa de los estudiantes de 4to ciclo de 




1. Indagar cómo comprenden la evaluación sumativa los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto 
superior privado de Lima durante el periodo 2020-II. 
 
2. Determinar el valor atribuido de las etapas de la 
evaluación sumativa por parte de los estudiantes de 
4to ciclo de marketing de un instituto superior privado 














30 estudiantes de la 
carrera de marketing de 




Nueve estudiantes de la 
carrera de marketing de 








Guía de preguntas para 






3. ¿Qué comprenden por evaluación formativa los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto 
superior privado de Lima durante el periodo 2020- II? 
 
4. ¿Cuál es el valor percibido de cada uno de los 
componentes  de la evaluación formativa por los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto 




3. Indagar que comprenden por evaluación formativa los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto 
superior privado de Lima durante el periodo 2020-II. 
 
4. Determinar el valor percibido de cada uno de los 
componentes  de la evaluación formativa por los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto 
superior privado de Lima durante el periodo 2020-II. 
Evaluación Formativa 
Conceptualización  
Rol del docente 
Rol del estudiante 
Estrategias de evaluación 
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3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
 Estudio sobre la evaluación sumativa y formativa desde la perspectiva de los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior 
 privado de Lima durante el periodo 2020 - II 
  
Tabla 6: Matriz de operacionalización de variables. 





La evaluación sumativa, así 
también denominada 
evaluación final, es la que 
se efectúa al término de un 
proceso instruccional o ciclo 
educativo cualquiera. (Díaz 
y Hernández, 2002) 
 
Información recogida con la 
guía de preguntas sobre el 
conocimiento por parte del 
estudiante sobre evaluación 
sumativa, calificación, 





Conocimiento sobre el proceso de 
evaluación sumativa por parte del 
estudiante.  
1. ¿Qué entiendes por evaluación sumativa 
                  y qué tan importante consideras  que es para     
                  tu  aprendizaje? 
Calificación 
Proceso de estimar, considerar, apreciar, 
evaluar o calcular el valor las aptitudes y el 
rendimiento de estudiantes.  
 
2. En un  test, examen escrito, oral o en los 
diferentes trabajos académicos ¿Explica, qué 
tan importante consideras que el profesor los 
califique numéricamente? 
3. ¿Qué aspectos aptitudinales crees que son 
considerados en la calificación que realizan 
los docentes? Comenta, al menos dos. 
4. ¿Cuál es tu opinión sobre el siguiente 
enunciado:  
“Los estudiantes que obtuvieron las mayores 
calificaciones son los que apredieron más en 
el curso”.  
5. En tu experiencia ¿Qué tan importante es la 
calificación en tu proceso de aprendizaje y 
motivación?  
Acreditación 
Credenciales académicas que permiten al 
estudiante avanzar al siguiente ciclo 
académico.   
6. Al culminar un ciclo de la carrera ¿Por qué 
consideras que la nota aprobatoria demuestra 
que adquiriste los conocimientos suficientes 
para pasar al siguiente ciclo?  
7. Si consideras dominar una materia en 
especial ¿Por qué crees que tu instituto no te 
permite rendir un examen de suficiencia por 
cada curso que domina? 
Certificación 
Documento que certifica la finalización 
exitosa del estudiante con notas 
aprobatorias, al culminar una etapa de 
estudios. 
8. Al finalizar los seis ciclos de tu carrera, 
tendrás que cursar un ciclo adicional 
denominado “Diplomado de titulación” ¿Qué 
tan importante consideras que es llevar el 







9. En el futuro ¿Cuál es el mayor valor que te 
dará tener el título técnico profesional? 
10. Con el título técnico profesional ya otorgado 
a tu nombre ¿Podrías demostrar que 
adquiriste todos los conocimientos 





Scriven (1967) define la 
evaluación formativa como 
aquella que se realiza 
durante el desarrollo de un 
programa, producto o 
durante el proceso que 
experimenta una persona, 
para ayudar a mejorarlo 
mientras se está llevando a 
cabo.  
 
Información recogida con la 
guía de preguntas sobre el 
conocimiento por parte del 
estudiante sobre evaluación 
formativa, el conjunto de 
acciones del docente y su 
rol, las actitudes del 
estudiante y su rol y las 
estrategias de evaluación 
utilizadas en el proceso de 
aprendizaje. 
Conceptualización 
Conocimiento sobre el proceso de 
evaluación formativa por parte del 
estudiante. 
11. ¿Qué entiendes por evaluación formativa y 
que tan importante consideras que es para tu 
aprendizaje? 
Rol del docente 
Conjunto de acciones de los docentes 
orientados a la evaluación de los procesos 
de aprendizaje. 
12. Durante la evaluación formativa ¿Qué 
estrategias utilizadas por el docente se 
orientan a potenciar tu aprendizaje? Comenta 
con dos ejemplos 
13. ¿Cómo afecta a tu aprendizaje cuando no 
alcanzas el logro de la sesión propuesta por el 
docente al inicio de la clase? 
14. ¿Cuáles son los elementos más relevantes 
que otorga tu docente en el feedback o 
retroalimentación? 
 
Rol del estudiante 
Actitudes del estudiante que le permiten 
estar abierto a un proceso de aprendizaje 
activo y formativo. 
15. ¿Qué actitudes debe mostrar un estudiante 
como principal protagonista de su 
aprendizaje? Explica al menos dos 
16. ¿Cómo practicas la autoevaluación, 
autoreflexión y coevaluación de tu proceso 
de aprendizaje? Comenta un aspecto de cada 
uno 
17. ¿Qué aspectos de tu aprendizaje valoras 
cuando juzgas tus propios logros y errores? 
Estrategias de 
evaluación 
Conjunto de métodos, técnicas e 
instrumentos que utiliza el docente para 
valorar el aprendizaje del estudiante. 
 
18. Recordando que se puede evaluar con 
números o con letras ¿Cuál de los dos, 
consideras que es el más adecuado para 
evaluar tus aprendizajes? Explica 
19. De las técnicas de evaluación docente, 
informales, semiformales o formales ¿Cuáles 
son en los que te sientes más cómodo? 
20. ¿Qué instrumentos de evaluación conoces y 
prefieres al momento de ser evaluado? 
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3.3.  Población y muestra 
 
3.3.1. La población 
 
La población está conformada por 30 estudiantes de la carrera de 
marketing que cursaron el 4to ciclo de estudios de educación técnica superior 
de un instituto privado de Lima, durante el periodo 2020-II. El muestreo fue 
por conveniencia, no probabilístico y no aleatorio e intencional para crear 
muestras de acuerdo a la facilidad de acceso conociendo de antemano la 
disponibilidad de los individuos de formar parte de la muestra.  
 
3.3.2. La muestra 
 
La muestra final está conformada por nueve estudiantes de la carrera de 
marketing del 4to ciclo de un instituto privado de Lima durante el periodo 
2020-II. Los criterios para la formación de la muestra fueron los siguientes: ser 
estudiantes de la carrera de marketing, del 4to ciclo y del turno mañana. En 
cuanto al género, cuatro son mujeres (48%) y cinco son varones (52%). 
Respecto al colegio de procedencia los nueve (100%) provienen del colegio 
público. Los sujetos informantes están en un promedio de edades de 21 años de 
diferentes distritos de Lima metropolitana. 
 
3.4.  Técnicas e instrumentos 
 
La técnica elegida  para  la  presente  investigación cuantitativa  es  el 
grupo focal o focus group ya que en esta reunión de varios estudiantes, se 
discute o conversa sobre las percepciones sobre la evaluación sumativa y 
formativa. La finalidad de este tipo de herramienta es conocer las percepciones u 
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opiniones de los estudiantes que recopila información  de los 20 ítems 
desprendidas de las ocho categorías. 
 
3.5.  Aplicación de instrumentos 
 
Para recolectar la información se realizaron estas actividades: Se hizo la 
convocatoria a los nueve estudiantes, sujetos informantes, a través de un correo 
electrónico. Se informó que la reunión de grupo focal o focus group se realizaría 
en forma remota y en la plataforma Zoom. Se aplicó el instrumento de guía de 
preguntas una semana antes, el 6 de agosto de 2020 vía Google Forms y también 
se volvió a aplicar la misma guía de preguntas en forma verbal mediante la 
proyección de un Google Presentaciones en la reunión el 13 de agosto de 2020, 
en dos modalidades: De manera remota, en la plataforma Zoom. De manera 
virtual, mediante la aplicación Google Forms. 
Se  les  indicó  que  no  existían  respuestas  correctas  o  incorrectas,  se les 




CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1.  Resultados y análisis de la variable evaluación sumativa 
 
Una vez aplicado el instrumento, guía de preguntas para el focus group 
para el recojo de la información, se procedió a realizar el trabajo correspondiente 
en el la interpretación y análisis de los datos, esta información arrojará las 
conclusiones a las cuales llega la investigación, en cuanto se conocerá las 
percepciones sobre la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de 4to 
ciclo de 4to ciclo de marketing de un instituto superior de Lima durante el 2020-
II. 
Se presentan los resultados en orden, iniciando con la variable de 
evaluación sumativa y posteriormente se continúa con la variable de evaluación 
formativa, cada una subdividida en sus categorías y en sus definiciones. 
Finalmente se identifican las percepciones de los estudiantes ante las dos 
variables propuestas desde sus propias perspectivas en el contexto de su 
desempeño en aulas. 
4.1.1. Conceptualización 
 
Tabla 7: Término correcto de evaluación sumativa - guía de entrevista ítem 1. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Conocimiento sobre el proceso de evaluación sumativa 
por parte del estudiante.  
Ítem 1 
¿Qué entiendes por evaluación sumativa y qué tan importante consideras  que es 
para tu aprendizaje? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Examen final. Es todo o nada. 
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Proceso de evaluación al final de un 




intercambio de opiniones. 
Es importante corroborar lo 
aprendido en los procesos de 




En este ítem de conceptualización sobre la evaluación sumativa, 8 de los 
estudiantes tienen claro este concepto, ya que las frases que manifestaron 
coinciden con el criterio de este modo de evaluación  de Rodríguez (2018) que 
habla de instrumentos fiables de evaluación, procesos de aprendizaje al final de 
un proceso y corroborar que tanto aprendieron los estudiantes. Sin embargo los 
estudiantes no consideraron que el logro del aprendizaje responde a un objetivo 
trazado en el contenido del programa como lo manifiesta Fingermann (2010). 
Sólo uno de los estudiantes no tenía claro el concepto y habló de un proceso de 




Tabla 8: Preferencias del método de calificación - guía de entrevista ítem 2. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Proceso de estimar, considerar, apreciar, evaluar o 
calcular el valor las aptitudes y el rendimiento de estudiantes. 
Ítem 2 
En un  test, examen escrito, oral o en los diferentes trabajos académicos ¿Explica, 
qué tan importante consideras que el profesor los califique numéricamente? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Es muy preciso y exacto 
el nivel de acierto.  
Es importante pero no 
suficiente porque no 
hay feedback. 
Poco importante porque 
muchos usan la memoria para 
sacar buenas notas. 
El 20 motiva y refleja que 
tan cerca estuviste de 
alcanzar el logro. 
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En el ítem de calificación, ocho informantes manifestaron que es muy 
importante, ya que los estudiantes se sienten muy motivados por obtener la 
máxima calificación de 20, o lo más cercano al 20, ya que la calificación 
numérica es la más cercana y precisa, para identificar si alcanzaron el logro 
propuesto, tal como lo indica Rodríguez (2018), donde señala que los resultados 
del logro y de los objetivos se ven reflejados en notas o calificaciones, y los 
alumnos tendrán evidencia o testimonio de sus propios avances de aprendizaje, 
recogiendo información para luego seguir desarrollando instrumentos de 
evaluación fiables. Un estudiante manifestó que le gustaría que en este tipo de 
evaluación exista el feedback, sin embargo los métodos e instrumentos de 
evaluación sumativas se alinean a la finalidad que indica el MINEDU (2009), 
que señala: "determinando el valor del producto, de los resultados del 
aprendizaje". Finalmente un estudiante manifestó en solitario que la calificación 
numérica era poco importante dado que si los estudiantes memorizan los 
conceptos podrían obtener notas altas pero no aprenderían. 
Tabla 9: Calificación de otras habilidades - guía de entrevista ítem 3. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Proceso de estimar, considerar, apreciar, evaluar o calcular el 
valor las aptitudes y el rendimiento de estudiantes. 
Ítem 3 
¿Qué aspectos aptitudinales crees que son considerados en la calificación que realizan los 
docentes? Comenta, al menos dos. 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Capacidad de análisis y pensamiento 
crítico. Liderazgo. 
No aplica. Dominio del tema. Puntualidad. 





Desde la percepción de los estudiantes, manifestaron que los docentes 
valoran y creen que califican en ellos, aptitudes como la proactividad y el 
trabajo en conjunto, además de la habilidad de análisis y pensamiento crítico, si 
bien el dominio del tema es implícito en el acto de la calificación, los estudiantes 
valoran la seguridad que demuestran al dominar un tema evaluado sobre todo en 
una exposición. Sin embargo, en este ítem la información que se estaba 
buscando era conocer si el docente advertía a los estudiantes en forma detallada 
los aspectos aptitudinales que podrían ser objetos de calificación posiblemente 
con una rúbrica o lista de cotejo como lo propone CNB (2018), Currículo 
Nacional Base Guatemala, con los factores o atributos en la evaluación sumativa 
de tipo heteroevaluación, donde el  docente  califica al  estudiante por su trabajo, 
su actuación, su rendimiento, y aptitudes como son, dominio del tema, estructura 
del trabajo, motivación, uso de material de apoyo, uso de la voz y dicción, 
presentación personal, todos estos aspectos valorados e identificados por los 
estudiantes.  
Tabla 10: Valoración de la nota por parte de los estudiantes - guía de entrevista ítem 4. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Proceso de estimar, considerar, apreciar, evaluar o 
calcular el valor las aptitudes y el rendimiento de estudiantes. 
Ítem 4 
¿Cuál es tu opinión sobre el siguiente enunciado:  
“Los estudiantes que obtuvieron las mayores calificaciones son los que aprendieron 
más en el curso”.   
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
No es cierto, los estudiantes 
se pueden haber copiado. 
La calificación no define 
al estudiante, depende de 
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No es cierto porque la teoría y 
la memoria no tiene que ver 
con lo que puedes poner  en 
práctica. 
la metodología del 
docente. 
Esa frase es cierta, ya que 
la calificación refleja que 
hiciste bien todo. La calificación de trabajos en 
grupo no reflejan la 
individualidad. 
 
La opinión de 8 estudiantes es contundente, ellos manifiestan que los 
estudiantes que obtuvieron mayores calificaciones al final del proceso no 
necesariamente aprendieron más, ya que lo teórico o lo memorístico no refleja 
un buen desempeño en una situación real de la vida laboral luego de las clases, 
ninguno de ellos menciona algún tipo de objetivo o logro propuesto por el 
docente, sin embargo un estudiante está convencido que una calificación alta, 
por ejemplo, evidencia el logro de todos los objetivos propuestos en las clases 
tal como lo manifiesta Díaz y Hernández (2002) que dicen que la evaluación 
sumativa tiene  como fin principal verificar el grado en que los logros educativos 
han sido alcanzados y las acciones que se toman a partir de esta evaluación están 
asociadas con la calificación. Dentro de los antecedentes internacionales en la 
presente investigación, Pavani (2016) sugiere seguir estudiando cómo es que 
realiza la evaluación sumativa (instrumentos, tareas y periodicidad) para 
alcanzar el logro de los aprendizajes.  
Tabla 11: Motivación por la calificación - guía de entrevista ítem 5. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Proceso de estimar, considerar, apreciar, evaluar o 
calcular el valor las aptitudes y el rendimiento de estudiantes. 
Ítem 5 
En tu experiencia ¿Qué tan importante es la calificación en tu proceso de 
aprendizaje y motivación?   
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Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Es muy importante y motivador 
para seguir esforzándote.  
Necesitas un empujón 
motivador para lograr los 
objetivos de aprendizaje. 
No aplica. 
Es una guía para saber que 
estamos en buen camino en el 
aprendizaje. 
Es importante porque con 
buenas notas puedo acceder a 
becas. 
 
Los estudiantes tienen  una mentalidad de querer ser de los mejores en lo 
que les corresponde, en sus clases del instituto por ejemplo, junto con una 
fórmula de aprendizaje y motivación,  lograremos implementar en ellos un estilo 
de vida, ya que en el futuro podrían ser trabajadores de alta competencia o 
empresarios, con una mentalidad muy competitiva, las acciones y motivaciones 
que realizan y sienten los estudiantes es el inicio de su carrera profesional 
repercutirán en su futuro. Esto se relaciona estrictamente a la motivación que 
habla Vega (2019), donde las programaciones neurolingüísticas de los 
estudiantes actúan con lenguaje verbal y lenguaje no verbal y afectan su 
comportamiento, emociones y cuerpo, dentro del aula de clases que tratan 




Tabla 12: La acreditación y su relación con el grado de conocimientos adquiridos - guía de entrevista ítem 6. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Credenciales académicas que permiten al estudiante 
avanzar al siguiente ciclo académico.  
Ítem 6 
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Al culminar un ciclo de la carrera ¿Por qué consideras que la nota aprobatoria 
demuestra que adquiriste los conocimientos suficientes para pasar al siguiente 
ciclo? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
La nota aprobatoria es 
reflejo de mi esfuerzo. 
Hay compañeros que pasan al otro ciclo 
y no aprendieron porque mandan 
muchos trabajos en grupo y no hacen 
nada. 
No aplica. 
Comprendiste todos los 
temas y los puedes 
aplicar. 
La nota 13 refleja seguramente  
que no aprendiste mucho. 
 
La totalidad de los estudiantes consideran que una alta calificación es 
reflejo del esfuerzo que imprimieron a lo largo del proceso de aprendizaje, la 
acreditación, desde su opinión,  es el premio al empeño de haber comprendido 
los temas con la posibilidad de la futura aplicación, consideran que una nota 
aprobatoria alta contiene elementos de alto aprendizaje, sin embargo aseguran 
que una calificación aprobatoria baja no asegura que adquirieron el 
conocimiento suficiente para un buen desempeño en el siguiente ciclo. Las 
opiniones de los estudiantes se acercan a los conceptos expresados por  Díaz y 
Hernández (2002) indica que la evaluación sumativa  está asociada con la 
calificación y la acreditación y que casi siempre se confunden estos términos, 
especialmente con la acreditación que certifica conocimientos y sus resultados 
enmarcados en los objetivos.   
Tabla 13: Comprensión del término acreditación - guía de entrevista ítem 7. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Credenciales académicas que permiten al estudiante 
avanzar al siguiente ciclo académico.  
Ítem 7 
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Si consideras dominar una materia en especial ¿Por qué crees que tu instituto no te 
permite rendir un examen de suficiencia por cada curso que domina? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Porque la institución 
responde a la malla vigente. 
Para que el alumno 
estudie 3 años 
completos. 
Lo hace por un factor 
netamente económico. 
La acreditación es para 
tener control del estudiante. 
 
En este ítem donde se buscaba que los estudiantes demuestren su 
comprensión sobre el término de acreditación, que certifica conocimientos y sus 
resultados enmarcados en los objetivos (Díaz y Hernández 2002), pero lo que se 
halló fue que ellos lo asocian a trámites meramente administrativos, no lo 
asocian al logro óptimo de un objetivo planteado, incluso algunos fueron 
perspicaces y agudos al indicar que la institución lo hacía por cobrar más y 
generar más ingresos. Si bien es cierto la acreditación está asociada a los asuntos 
institucionales, tiene como finalidad certificar conocimientos, concepto que no 




Tabla 14: Importancia atribuída al ciclo de titulación - guía de entrevista ítem 8. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Documento que certifica la finalización exitosa del 
estudiante con notas aprobatorias, al culminar una etapa de estudios. 
Ítem 8 
Al finalizar los seis ciclos de tu carrera, tendrás que cursar un ciclo adicional 
denominado “Diplomado de titulación” ¿Qué tan importante consideras que es 
llevar el Diplomado para obtener tu título técnico profesional? 
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Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Muy importante, para demostrar 
lo aprendido. 
Es un paso a la 
universidad. 
No aplica. 
Muy importante para consolidar 
conocimientos. 
Es importante para 
obtener el título. Es una antesala a la etapa 
laboral. 
 
El 100% de los estudiantes considera de importancia el proceso de 
certificación con el "Diplomado de titulación", ya que con ello podrán demostrar 
todo lo aprendido a lo largo de la carrera, además de consolidar conocimientos y 
actualizar aprendizajes para aplicarlos en el campo laboral, sin el título obtenido, 
no podrían demostrar cuáles son los conocimientos adquiridos, tal como lo 
indica Boud y Falchikov (2006) que nos presentan a la evaluación sumativa 
como el proceso que tiene el firme propósito de certificar el nivel de rendimiento 
de un estudiante al final del curso o programa educativo. 
Tabla 15: Importancia atribuída a la diploma - guía de entrevista ítem 9. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Documento que certifica la finalización exitosa del 
estudiante con notas aprobatorias, al culminar una etapa de estudios. 
Ítem 9 
En el futuro ¿Cuál es el mayor valor que te dará tener el título técnico profesional? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Encontrar un buen trabajo. 
El tiempo de obtenerlo, estudiantes 
jóvenes con título genera más 
oportunidades. No aplica. 
Seguir una carrera 
universitaria. 






Las respuestas buscadas en este ítem era conocer el valor del diploma, el 
certificado de finalización exitosa de la etapa de estudios, en este ítem los 
estudiantes manifestaron que la diploma los avalará en forma tangible para 
encontrar un buen trabajo y posteriormente poder seguir una carrera 
universitaria, aquí se halló un componente de la sobre valoración de la carrera 
universitaria, en desmedro de su título técnico profesional, que lo valoraron 
como un inicio para cosas más importantes. Estas respuestas se alinean a la 
función social que indica Díaz y Hernández (2002) sobre la certificación en la 
evaluación que tiene una función social de conocimientos y capacidades que dan 
cuenta acerca de lo aprendido por los estudiantes al finalizar un programa, si 
bien le dieron la importancia y el prestigio de tenerlo, manifestaron que una 
título universitario tenía más valor. 
 
Tabla 16: Relación de la diploma y los conocimientos adquiridos-guía de entrevista ítem 10. 
Variable: Evaluación sumativa 
Definición de la categoría:  Documento que certifica la finalización exitosa del 
estudiante con notas aprobatorias, al culminar una etapa de estudios. 
Ítem 10 
Con el título técnico profesional ya otorgado a tu nombre ¿Podrías demostrar que 
adquiriste todos los conocimientos propuestos en la carrera? Comenta tu respuesta. 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
No, hay que ponerlos en 
práctica con el trabajo.  
Hay que demostrarlo en 
la cancha y el título te 
avala. 
Si, debería ser capaz de 
demostrar lo aprendido. No, hay que estar actualizado, 
sobre todo en marketing 
tomando otros cursos. 
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En este ítem de certificación y su relación con los conocimientos 
adquiridos los estudiantes hicieron una proyección mental y emocional que se 
relacionaba con su autoestima, cabe recordar que estos estudiantes participantes 
son de 4to ciclo y están a la mitad de su carrera, es posible que ellos aún no se 
puedan imaginar ya egresados por lo tanto sus respuestas fueron no darle el 
valor al diploma o certificación y su relación con los conocimientos adquiridos 
ya que en la actualidad ellos sienten que aún no tienen todos los conocimientos. 
Opinan, por ahora, que la certificación no podría demostrar los conocimientos 
propuestos en la carrera y que necesitarán más capacitaciones, actualizaciones y 
estudios adicionales para poder hacer un trabajo eficiente. Sólo dos estudiantes 
manifiestan en forma escueta que sí, que deberían demostrar lo propuesto en la 
carrera. Su percepción y experiencia se ven en confrontación como nos 
lo  indica Rosales (2015), que  la percepción es un elemento que no se puede 
dejar de lado en el conocimiento empírico para la autonomía cognitiva como 
facultad independientemente de la capacidad de reflexión. 
 




Tabla 17: Término correcto de evaluación formativa - guía de entrevista ítem 11. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Conocimiento sobre el proceso de evaluación formativa 
por parte del estudiante 
Ítem 11 
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¿Qué entiendes por evaluación formativa y qué tan importante consideras que es 
para tu aprendizaje? 
Frases frecuentes Frases aisladas 
Frases 
contradictorias 
Evaluación durante el proceso de enseñanza y 
detectar dificultades. 
Evolución 
académica. No aplica. 
El docente acompaña y guía y retroalimenta. 
Va de la mano con la evaluación sumativa ya 
que sin ella no podríamos hacer los exámenes 
finales. 
 
En probable que los estudiantes hayan "googleado" el término 
Evaluación Formativa, ya que la conceptualización de alguno términos  ajenos a 
las prácticas estudiantiles son difíciles de tenerlas presentes, sin embargo, al 
tener claro el concepto, los estudiantes participantes en el focus group ya 
pudieron identificar de modo propio y a través de sus experiencias, comentar 
sobre las características de la evaluación formativa, identificaron sus beneficios, 
principalmente en el concepto que nos propone Scriven (1967) que acuñó el 
término evaluación formativa, como aquella que se realiza durante el desarrollo 
de un programa, o durante el proceso que experimenta un estudiante, para 
ayudarlo  a mejorar  mientras éste se esté llevando a cabo buscando detectar 
deficiencias y éxitos durante la ejecución de los programas o en las versiones 
intermedias de los productos, a fin de otorgarles retroalimentación. Dos 
estudiantes manifestaron un tema sumamente interesante, donde relacionaron a 
la evaluación sumativa con la formativa, opinaron que sin la evaluación 
formativa, no podrían llegar bien a la sumativa, así como lo hizo Moreno (2016) 
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que menciona que la tendencia actual de las sociedades educativas es que se ha 
obsesionado por la calificación, la nota, la clasificación, las menciones públicas 
de rendimiento, siendo, la evaluación formativa opacada en todo sentido por la 
evaluación sumativa.  
 
4.2.2. Rol del docente 
  
Tabla 18: Estrategias de evaluación formativa de los docentes - guía de entrevista ítem 12. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Conjunto de acciones de los docentes orientados a la 
evaluación de los procesos de aprendizaje. 
Ítem 12 
Durante la evaluación formativa ¿Qué estrategias utilizadas por el docente se 
orientan a potenciar tu aprendizaje? Comenta con dos ejemplos 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Las clases dinámicas donde haya 
participación de los alumnos en exposiciones, 




Cuando el profesor socializa los trabajos 








El rol docente, en la evaluación formativa se orienta a las estrategias que 
emplean estos en los procesos de aprendizaje, es así que los estudiantes 
entrevistados opinan que las clases dinámicas donde haya participación activa de 
ellos mismos mediante exposiciones, debates y opiniones para que sean 
evaluadas, son las más apreciadas por ellos ya que el docente puede socializar 
los resultados para tener un feedback para lograr los objetivos de aprendizaje. 
Por lo mencionado por Heritage (2007), la evaluación formativa contiene varias 
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estrategias de obtención de evidencias, y las categoriza en tres grandes tipos: 
Evaluación de volada, ocurre en forma espontánea en clase, en un contexto de 
discusión de los estudiantes sobre un tema conceptual errado, el docente 
aprovecha el momento en dar un concepto correcto, en forma inesperada y 
rápida. Evaluación planificada para interactuar, el docente se anticipa a aclarar 
las ideas de los estudiantes durante la enseñanza, aportando información valiosa 
para la evaluación. Evaluación centrada en el currículo, las evaluaciones que 
están dentro del currículo en forma contínua no solo son las que el docente usa, 
también existen las evaluaciones que con las actividades continuas del aula, 
como el desarrollo de cuadernos, y las participaciones en pizarra u otra 
plataforma. Zapana (2019) reportó, que el 60% de docentes aseguraron que los 
ajustes que realizaron en su práctica de evaluación formativa incidieron en el 
mejor desempeño de sus estudiantes, esto demostró que un gran porcentaje de 
docentes era facilitador del aprendizaje, colaborador, entrenador, donde permitía 
que el estudiante sea sea responsable de su propio aprendizaje,  atributos que lo 
distinguieron  como un docente-evaluador formativo.  
Tabla 19: Importancia de alcanzar el logro - guía de entrevista ítem 13. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Conjunto de acciones de los docentes orientados a la 
evaluación de los procesos de aprendizaje. 
Ítem 13 
¿Cómo afecta a tu aprendizaje cuando no alcanzas el logro de la sesión propuesta 
por el docente al inicio de la clase? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Me siento perdido y le 
consulto al profesor. 
Afecta porque queda en 
la incertidumbre No me afecta mucho 
porque yo tomo atención y 
tomo apuntes. 
Afecta, porque si el profesor 
no es didáctico luego tengo 
que aprender por mi cuenta. 
Puede ser culpa del 
estudiante porque no 
prestó atención. 
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Afecta mucho ya que las 
clases son en cadena y podría 
tener un efecto continuo 
negativo. 
 
En este ítem se buscaba encontrar respuestas sobre la importancia de 
alcanzar el logro del curso propuesto por el docente, ya que estos socializan el 
logro al inicio de la sesión, los estudiantes manifestaron que no alcanzar el logro 
les afecta mucho porque las sesiones, al ser una relacionada con la siguiente 
clase,  podrían sentirse perdidos, un grupo de estudiantes responsabiliza al 
docente y su forma de dictado y otro grupo menor responsabiliza al estudiante 
mismo, en los dos casos sienten que la información complementaria la tienen 
que buscar por su cuenta de forma externa. Estas opiniones de los 
estudiantes  tienen vinculación con lo que nos comenta Moreno (2016), donde la 
nota y la representación del logro, si bien es cierto, son importantes, desde el 
hecho de centrarse en la nota o calificación de la evaluación, se ha desplazado al 
aprendizaje y sus procesos de evaluación necesarios, siendo descuidadas las 
capacidades de los estudiantes  de desarrollar capacidades de autoaprendizaje y 
aportar a la sociedad del conocimiento ya que los estudiantes ven en el 
autoaprendizaje algo que los hará trabajar más ya que consideran que el docente 
debe transferir todo el conocimiento.  
Tabla 20: Valor del feedback - guía de entrevista ítem 14. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Conjunto de acciones de los docentes orientados a la 
evaluación de los procesos de aprendizaje. 
Ítem 14 
¿Cuáles son los elementos más relevantes que otorga tu docente en el feedback o 
retroalimentación? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
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Las opiniones y correcciones 
honestas son importantes porque 
sentimos que el profesor está allí 
para nosotros. 
 
El docente tiene 
que ser crítico y 
duro. El feedback drástico podría causar miedo a 
preguntar. Corrige mis errores, eso motiva 
porque podría ser feedback positivo 
también. 





Los estudiantes tenían muy claro el concepto de feedback o 
retroalimentación, y le dieron mucho valor a esta pregunta, ya que las respuestas 
fueron muy emocionales, ellos sienten que un docente que otorga feedback es 
muy cercano, corrige sus errores con comentarios honestos y ello motiva, un 
estudiante manifestó que un buen feedback podría repercutir en una buena 
calificación. En forma aislada un estudiante manifestó que cuando el feedback 
se realiza de forma arbitraria entonces genera miedo en el estudiante. Estos tres 
casos bien marcados, lo emocional, la calificación y el feedback mal aplicado 
encaja perfectamente con lo comentado por Moreno (2016), donde describe el 
efecto de la retroalimentación mediante las notas, en los procedimientos para la 
evaluación formativa que incide sobre la calidad de la retroalimentación luego 
de la entrega de trabajos y dice que es sustancial ya que más vale la calidad que 
la cantidad. La entrega de calificaciones sin feedback tiene un efecto negativo, 
ya que si la nota es negativa no se da importancia al comentario. Un 
experimento positivo y sorprendente se da cuando los docentes entregan los 
trabajos a los estudiantes con comentarios y sin calificaciones, centrándose en el 
proceso de aprendizaje.  
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4.2.3. Rol del estudiante 
  
Tabla 21: Actitudes en el proceso del aprendizaje - guía de entrevista ítem 15. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Actitudes del estudiante que le permiten estar abierto a 
un proceso de aprendizaje activo y formativo. 
Ítem 15 
¿Cuáles actitudes deben mostrar un estudiante como principal protagonista de su 
aprendizaje? Explica al menos dos 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Proactividad, 
participación en clase. 
Aprender de mis errores y 
mejorar. 
No aplica. 
Empeño y responsabilidad. 
Predisposición y resiliencia. 
Preguntar y refutar. 
Liderazgo y juicio crítico. 
Gestión de emociones y 
motivación por aprender. 
Creatividad y optimismo. 
Respeto por el docente y trabajo 
en equipo. 
 
En este ítem, las respuestas fueron variadas, dada la diversidad de 
estudiantes, en cuanto a sexo, edad,  nivel socio económico, distrito y 
personalidad. A la consulta sobre mencionar dos actitudes que debería tener un 
estudiante como principal protagonista de su aprendizaje, ellos detallaron sus 
posturas, disposiciones, talantes, posiciones, conductas y gestos muy personales, 
que los hacen únicos,  sin embargo las frases que se repitieron fueron la 
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proactividad y participación en clase. Los estudiantes manifestaron que 
estudiantes activos enriquecen la clase. La evaluación formativa puede 
demostrar que los estudiantes tienen el suficiente potencial para construir el 
conocimiento, como lo manifestó Perrenoud (2008, p.26) con la frase: “hacer 
fuego con cualquier madera”; siendo fundamental que los docentes crean, 
confíen en las capacidades de los estudiantes y consideren que su paso por las 
aulas los harán salir mejores personas de lo que eran antes de pasar por ellas y 
mejorarán sus habilidades, llegando a ser ciudadanos responsables y con 
pensamiento crítico, dejando atrás los exámenes y calificaciones y acercándose 
más a charlar con los estudiantes sobre sus experiencias dentro y fuera de las 
aulas. 
Tabla 22: Valor atribuído a la autoevaluación, autoreflexión y coevaluación - guía de entrevista ítem 16. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Actitudes del estudiante que le permiten estar abierto a 
un proceso de aprendizaje activo y formativo. 
Ítem 16 
¿Cómo practicas la autoevaluación, autoreflexión y coevaluación de tu proceso de 
aprendizaje? Comenta un aspecto de cada uno 
Frases 




Autoevaluación, repaso de los materiales 
de estudios  
No aplica 
Autoreflexión, me juzgo a mí mismo de 
mis acciones.  




Las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, con respecto a la 
autoevaluación, autorreflexión y coevaluación fueron mal interpretadas o 
desconocidas por estos, si bien son conocidas como experiencias para mejorar el 
aprendizaje mediante el desarrollo de competencias generales y emocionales, los 
entrevistados nunca las habían utilizado en sus sesiones de clases a lo largo de 
los cuatro ciclos de la carrera. En todos los casos asociaron a la autoevaluación 
como un proceso reflexivo, interno y personal a la autorreflexión como una 
meditación  y en el caso de la coevaluación lo asociaron a trabajo en equipo, es 
decir no lo asociaron a una estrategia sino a un proceso. Heritage (2007) 
menciona que la participación del estudiante, durante la evaluación formativa es 
fundamental, ya que mejora el aprendizaje. Los estudiantes desarrollan 
habilidades de autoevaluación y evaluación entre pares, para que ellos mismos 
colaboren con los docentes en desarrollar la identificación sincera del estado 
actual de su aprendizaje y encontrar sus debilidades. Los estudiantes serán más 
reflexivos, monitores de lo que saben y comprenden e interiorizan en qué 
momento necesitan de más información.  
Tabla 23: Pensamiento crítico sobre el proceso de aprendizaje - guía de entrevista ítem 17. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Actitudes del estudiante que le permiten estar abierto a 
un proceso de aprendizaje activo y formativo. 
Ítem 17 
¿Qué aspectos de tu aprendizaje valoras cuando juzgas tus propios logros y 
errores? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
No aplica. 
Valoro el resultado final y mis 
errores. 
No aplica. 
Tiempo y dedicación. 
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Honestidad y confianza. 
Organización y orden. 
El tiempo y el dinero que estoy 
invirtiendo. 
Optimismo y esmero al hacer mis 
trabajos. 
 
En el ítem de valoración de sus logros y errores, los estudiantes 
manifestaron diversos puntos de opinión, dada la diversidad y diferencias entre 
estudiantes que relacionan los logros con las calificaciones de los exámenes y 
trabajos, es decir lo relacionaron al proceso de evaluación docente pero no a su 
reflexión personal, mencionando algunas habilidades blandas y valores 
personales. Sadler (1989), estableció que en la evaluación formativa se identifica 
un vacío entre la situación del aprendizaje del estudiante y el logro educativo 
propuesto, siendo diferente entre un estudiante y otro, explicando que si el 
estudiante percibe que este vacío es muy grande el logro puede ser difícil de 
alcanzar, con posible resultado de fracaso o desmotivación. Por lo contrario, un 
vacío pequeño, podría representar poco o ningún esfuerzo individual.  
4.2.4. Estrategias de evaluación 
  
Tabla 24: Preferencias del sistema de calificación empleadas por el docente - guía de entrevista ítem 18. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que utiliza 
el docente para valorar el aprendizaje del alumno. 
Ítem 18 
Recordando que se puede evaluar con números o con letras ¿Cuál de los dos, 
consideramos que es el más adecuado para evaluar tus aprendizajes? Explica 
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Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
La numérica porque es más 
precisa. 
No aplica. Ninguno, lo más importante es la evaluación personal. La numérica porque estoy 
acostumbrado. 
 
La evaluación tradicional, vigesimal o cuantitativa (vigesimal) se 
relaciona a un proceso de educación memorístico, donde los estudiantes 
acumulan información, así no sepan cómo usarla en su vida cotidiana. La 
evaluación cualitativa, formativa, (letras) permite al estudiante identificar sus 
fortalezas y dificultades. Las capacidades de  los estudiantes deberían ser 
evaluadas como progresos a lo largo del ciclo, lo que le ayudará a desarrollar su 
autonomía y responsabilidad. Hamodi, López y López (2015) clasifica a los 
medios, técnicas e instrumentos de la evaluación del aprendizaje y advierte de 
las diferencias entre el uso de términos como herramientas,  técnicas,  
instrumentos, recursos, métodos, dispositivos, enfoques  y procedimientos en la 
evaluación evaluación.  
Tabla 25: Grado de cercanía con el docente - guía de entrevista ítem 19. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que utiliza 
el docente para valorar el aprendizaje del alumno. 
Ítem 19 
De las técnicas de evaluación docente, informales, semi formales y formales 
¿Cuáles son en las que te sientes más cómodo? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
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Semi formales: Proyectos y 
trabajos prácticos  




Exposiciones y debates. 
Semi formales: Trabajo de 
campo Formales: Examen oral. 
 
En este ítem los estudiantes se sienten más cómodos y prefieren las 
evaluaciones semi formales, ya que como manifiestan Díaz-Barriga, F. y 
Hernández, G. (2002), son las evaluaciones que se desarrollan los estudiantes en 
clase, trabajos y tareas fuera de clases y portafolios de forma individual o de 
forma cooperativa como solución de problemas y visitas a lugares. Solo algunos 
estudiantes mencionaron que se sentían cómodos con las evaluaciones formales. 
Los estudiantes prefieren aplicar en la misma clase los ejercicios para tener 
aprendizajes significativos. Si bien es cierto los estudiantes no identifican las 
técnicas sobre cómo se va a evaluar y las confunden con los instrumentos, nos 
dieron luces de cómo prefieren ser evaluados. 
Tabla 26: Instrumentos de evaluación - guía de entrevista ítem 20. 
Variable: Evaluación formativa 
Definición de la categoría:  Conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que utiliza 
el docente para valorar el aprendizaje del alumno. 
Ítem 20 
¿Qué instrumentos de evaluación conoces y prefieres al momento de ser evaluado? 
Frases frecuentes Frases aisladas Frases contradictorias 
Exposiciones y 
debates. 
Rúbrica y escala de 
valoración. 
A  cualquier  instrumento de 







campo. Prueba escrita. 
 
En este ítem las respuestas fueron múltiples, pues es probable que los 
estudiantes hayan buscado en internet cuáles son los instrumentos de evaluación 
más utilizados en la educación, ya que hay términos que quizá no se usan en el 
instituto de procedencia de educación superior, sin embargo eran conscientes 
que los instrumentos de evaluación es con qué se va a evaluar y mencionaron los 
instrumentos de exposición, debate y cuestionario como los preferidos ya que 
los intercambios orales son habilidades extraordinarias en el perfil de un futuro 
profesional de marketing. Según Díaz-Barriga y Hernández (2002) los 
instrumentos de evaluación deben adaptarse a las habilidades y características de 
los estudiantes. Ya que existen muchos  instrumentos que permiten recolectar 
información de los aprendizajes, es necesario seleccionar cuidadosamente los 
que permitan tener la información que se desea. 
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Organizar un taller permanente sobre evaluación formativa para construir 
aprendizajes dirigido a estudiantes de 1er ciclo de un instituto superior privado de 





5.2.1. Diseño del taller 
 
El diseño del taller es una actividad que se fundamenta en la necesidad de 
formar profesionales capaces de dar respuestas a las exigencias sociales-laborales, 
que garanticen un egresado con formación teórica-práctica como especialista para 
toda su vida profesional-laboral. Este taller busca orientar en forma adecuada sobre 
los diferentes elementos del proceso de aprendizaje para acortar las brechas 
existentes en la formación de los futuros profesionales. Estas brechas podrían 
manifestarse en la falta de conciencia sobre los alcances e importancia del proceso 
de evaluación de sus funciones y la aplicación de la misma. Busca alejar el 
concepto adquirido sobre que la evaluación es sinónimo de calificación numérica 
ya que los estudiantes tienen marcadas posturas ideológicas, culturales y modelos 
pedagógicos traídos de la educación básica regular al respecto. El taller pretende 
ofrecer prácticas evaluativas formativas que implican construir una interrelación de 
valor entre docente y estudiante para quitar esa rigidez del proceso y humanizarlo 
para formar nuevas generaciones de profesionales  para la sociedad.  
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Este taller está dirigido a estudiantes de 1er ciclo de todas las carreras del instituto, 
con el propósito de sentar las bases de entendimiento de la evaluación como 
componente del proceso de aprendizaje. Se dará en una sesión de dos horas 
académicas. El taller se llamará: Construyendo aprendizajes a través de la 
evaluación formativa. Tendrá una estructura de cuatro componentes según la 
figura propuesta: 
 
Figura 1: Estructura del taller 
5.2.2. Mejorando el logro educativo (Primera parte de la sesión) 
El programa de este primer momento de la sesión detalla el concepto de la 
evaluación sumativa, como la que se efectúa al término de un proceso para verificar 
el grado en que los logros educativos han sido alcanzados.  
El propósito de esta sesión inicial es estimular y hacer la medición del alcance 
de los logros a través de un grupo de criterios estrictamente procedimentales y 
dando claridad de la importancia del aprendizaje por encima del resultado de la 
nota. Para comprender esta parte del taller se aplicará una actividad dinámica 
cercana a la realidad de los estudiantes:  
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1. Se forman en equipos de 4 estudiantes. 
2. Los estudiantes que tengan un smartphone lo muestran, y lo dibujan 
en un papelógrafo. Mediante una búsqueda en internet averiguan que 
calificación promedio, por medio de estrellas de reviews, tienen sus 
smartphones, pueden buscar en páginas de tecnología o de páginas 
retail. 
3. Los estudiantes  dibujan y asignan las estrellas a sus smartphones 
según el resultado de la búsqueda. 
 
 
Figura 2: Reviews de smartphones 
 
Se busca hacer una reflexión (metacognición) sobre el sistema de 
valoración (evaluación) por medio de estrellas (calificación o nota) y que los 
alumnos manifiesten cuáles fueron los criterios y habilidades que utilizó cada 
grupo para realizar la tarea asignada. También el docente consultará 
individualmente a los estudiantes si ellos tomarían una decisición de compra 
sólo con la calificación de las estrellas del review (logro).  
El docente explica la importancia de mejorar el logro educativo y explica 




5.2.3. El mundo laboral está cambiando se buscan otras habilidades (segunda parte 
de la sesión) 
El docente explica que la calificación es el proceso de estimar, considerar, 
apreciar, o calcular el valor las aptitudes y el rendimiento de estudiantes. Por otro 
lado la acreditación son las credenciales académicas que permiten al estudiante 
avanzar al siguiente ciclo académico y la certificación es el documento que certifica 
la finalización exitosa del estudiante con notas aprobatorias, al culminar una etapa 
de estudios y que no deben confundirse los términos unos con otros. En esta parte 
del taller entregaremos al estudiante información importante sobre los valores 
atribuídos a las funciones de la evaluación sumativa que constata ante la sociedad 
que se han logrado los objetivos. La intención de este momento del taller no es en 
desmedro de la evaluación sumativa tradicional,  por lo contrario es darle el valor 
real que tiene en el proceso de aprendizaje en la institución y desmitificar ciertas 
creencias o atribuciones erróneas que se le han creado a través del tiempo. El 
docente socializa una gráfica sobre las nuevas habilidades que requieren las 
empresas en la actualidad y los estudiantes identifican si las han desarrollado. 
 
 
Figura 3: Nuevas habilidades requeridas por las empresas 
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5.2.4. Nuevos talentos que mostrar (tercera parte de la sesión)  
Esta parte del taller debe contribuir al desarrollo del estudiante en 
correspondencia del proceso de formación de este y su desempeño en la sociedad, 
detectando los progresos  y las dificultades que se hayan presentado en el proceso 
de aprendizaje determinando hasta dónde ha llegado y hasta dónde podría llegar 
gracias a sus talentos naturales a diferencia de la habilidades que solo se desarrolla 
a través de horas y horas de dedicarte a una actividad. La institución debe de 
proveer de oportunidades para que los estudiantes demuestren su potencial, ya que 
todos pueden aprender y mostrar resultados de excelencia haciendo todo lo 
necesario para potenciar todas las capacidades de los estudiantes con respecto al 
currículo de estudios. Para comprender esta parte del taller se aplicará una actividad 
dinámica cercana a la realidad de los estudiantes:   
1. Se reagrupan los estudiantes en sus equipos. 
2. Los estudiantes eligen cualquiera de los smarphones 
independientemente de las estrellas (calificaciones) en sus reviews de 
internet. 
3. Los estudiantes  hacen una lista de los beneficios y atributos 
(talentos) del smartphone, a través de una búsqueda por internet y la 
escriben en un papelógrafo junto al dibujo del smartphone elegido. 
4. Los estudiantes socializan el resultado de su investigación y 




Figura 4: Listado de beneficios del smartphone 
 
Se busca hacer una reflexión (metacognición) sobre el acto de describir, 
enumerar, analizar, relacionar, comparar, explicar, interpretar, aplicar, justificar, 
argumentar, reflexionar y teorizar como resultado de lo observado, compararlo 
con el nivel de aprendizaje y vincularlo al proceso formativo de la evaluación. 
También el docente consultará individualmente a los estudiantes si ellos 
tomarían una decisición de compra con review explicado y detallado de los 
beneficios y atributos del smartphone (logro).  
El docente explica la importancia de flexibilizar el  logro educativo con 
respecto a las capacidades y habilidades de cada estudiante. 
 
5.2.5. Evaluación formativa como modelo de desarrollo profesional (cuarta parte de 
la sesión) 
En esta parte del taller se detalla el impacto formativo que permite incentivar al 
estudiante a razonar y arriesgarse a fallar para aprender de sus fallos, para estimular 
que el mismo estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje asignándose un 
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tiempo de estudiar fuera de clases y ser agente de cambio. El rol del docente juega 
un papel importante con el desarrollo de un conjunto de acciones, como por 
ejemplo el feedback, orientado a  la evaluación de los procesos de aprendizaje no 
estandarizando las habilidades y talentos de sus estudiantes si no refoerzándolos 
individualmente. 
El rol del estudiante es fundamental evidenciando actitudes que le permiten estar 
abierto a un proceso de aprendizaje activo y formativo. Finalmente se detalla las 
estrategias de evaluación de los docentes como un conjunto de métodos, técnicas e 
instrumentos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del estudiante 
(autoevaluación, coevaluación entre pares, autoreflexión). Para comprender esta 
parte del taller se aplicará una actividad dinámica cercana a la realidad de los 
estudiantes:  
 
1. El docente designa un responsable de grupo para que explique su 
proceso de evaluación del smartphone mediante la técnica del museo 
(autoevaluación). 
2. Los estudiantes pasean de grupo en grupo y escuchan al cada líder de 
grupo y evalúan su exposición (coevaluación). 
3. Los estudiantes “visitantes al museo” pueden expresar sus 
experiencias al expositor de cada estación de museo (autoreflexión). 
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Figura 5: Técnica del museo 
 
Se busca que los estudiantes reflexionen ante la importancia de la evaluación 
formativa que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene 
como finalidad detectar las dificultades, pero también los progresos de los 
estudiantes para que de esta manera, junto al docente, puedan ajustar el progreso de 
los aprendizajes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus 
necesidades y habilidades y talentos. 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
 
La planificación de actividades sobre el taller de evaluación para estudiantes de 
marketing de un instituto superior privado de Lima, está dirigido a estudiantes 
ingresantes de 1er ciclo en primera instancia, sin embargo no se descarta que el 
mismo taller se otorgue a estudiantes de otros ciclos superiores y de todas las 
carreras que hayan iniciado estudios luego de la implementación del taller 
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permanente como inducción a un nuevo ciclo de estudios. Se iniciará con la 
elaboración y planificación de los contenidos del taller en los primeros meses del 
año y luego su dictado en dos sesiones en el mes de inicio de clases como por 
ejemplo el mes de marzo o en el inicio de un nuevo ciclo como también lo es 
agosto. 
Tabla 27: Cronograma de ejecución del taller. 
Actividades 
Mes de ejecución 2021-1 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul 
Diseño del taller  Elaboración del programa 
     
Mejorando el logro 
educativo (producto: 
dinámica de proceso de 
calificación de un 
smartphone asociada a 






través de la 
evaluación 
formativa” 
    
El mundo laboral está 
cambiando se buscan 
otras habilidades 
(producto: participación 
oral de los estudiantes 
sobre sus habilidades 
desarrolladas) 
      
Nuevos talentos que 
mostrar (producto: 
dinámica de descripción 
de especificaciones de 
un smartphone asociada 
a la evaluación 
formativa) 
      
Evaluación formativa 
como modelo de 
desarrollo profesional 
(producto: dinámica de 
técnica de museo para 
reflexionar acerca del 
proceso de evaluación 
formativa) 
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5.4. Análisis costo beneficio 
 
Tabla 28: Costos del taller por 70 aulas de 1100 estudiantes. 
Actividad Recurso Costo por honorarios 
Aulas de 




planificación  de un taller 





S/ 700 x  
proyecto - S/ 700 
Sesión del taller  Honorarios (dictado) 
S/ 58.90 x 
 2 horas 
académicas 





S/ 4’123   
Total  S/ 4’823 
 
El costo de la propuesta de solución, asciende a la suma de S/ 4’823. El 
beneficio que  se  obtiene  de  este  taller  se  evidencia  en  la  buena disposición de los 
estudiantes ante los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de las características de 
evaluación sumativa y formativa,  reconociendo las diferentes concepciones que tienen 
los docentes y la institución de evaluación y su reflexión ante la evaluación para su 
formación y optimizar su aprendizaje mediante la aplicación de elementos propios de la 
evaluación, principalmente de la formativa durante sus clases en el instituto y luego en 
sus actividades laborales, que serán vitrina de un buen profesional ante la sociedad. 





PRIMERA.- Los estudiantes de 4to ciclo de marketing del instituto superior 
privado de Lima durante el periodo 2020-II perciben a la evaluación sumativa y 
formativa, como dos tipos de evaluación en los que se tienen que rendir cuentas 
sobre lo aprendido, el primero asociada a la calificación y el segundo a un 
proceso evaluativo más amigable y dinámico donde aprenden. Alineado al 
concepto acuñado por Michael Scriven (1967). 
 
SEGUNDA.- Los estudiantes de 4to ciclo de marketing del instituto superior 
privado de Lima durante el periodo 2020-II comprenden y opinan que la 
evaluación sumativa es el proceso de evaluación al final, en un periodo de 
aprendizaje, para corroborar lo aprendido en el. Sin embargo no asocian esta 
evaluación con el logro propuesto por el docente. El término se alinea a la 
denominada evaluación final, que es la que se efectúa al término de un proceso 
instruccional o ciclo educativo cualquiera. (Díaz y Hernández, 2002). 
 
TERCERA.- El valor atribuído a las etapas de la evaluación sumativa por parte 
de los estudiantes de 4to ciclo de marketing del instituto superior privado de 
Lima durante el periodo 2020- II, se centra en el valor numérico de los 
resultados obtenidos, opinan que la calificación con números es muy precisa y 
exacto el nivel de acierto, siendo la proactividad y trabajo en equipo los aspectos 
aptitudinales que califica también el docente. Sin embargo consideran que los 
estudiantes que obtuvieron notas altas  no necesariamente saben más “son pura 
teoría y memoria”  y tendrían que demostrarlo en la práctica pero consideran 
que es muy importante y motivador aprobar para seguir esforzándose para pasar 
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a otro ciclo. Finalmente consideran que el diploma “Título técnico profesional” 
que se les otorgará al final de su carrera es muy importante, para demostrar lo 
aprendido y encontrar un buen trabajo, sin embargo es insuficiente ya que hay 
que estar actualizado, sobre todo en marketing tomando otros cursos. Las 
acciones que se toman a partir de esta evaluación están asociadas con la 
calificación, la acreditación y la certificación, tiene una función social de 
conocimientos y capacidades que dan cuenta acerca de lo aprendido por los 
estudiantes al finalizar un programa (Díaz y Hernández, 2002). 
 
 
CUARTA.- Los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior 
privado de Lima durante el periodo 2020- II, comprenden que la evaluación 
formativa es la que se da durante el proceso de enseñanza y detecta dificultades 
donde el docente acompaña, guía y sobre todo retroalimenta. Sin embargo es 
probable que estos hayan “googleado” la respuesta a esta pregunta, ya que es 
muy cercana a la que propone  Scriven (1967), que acuñó el término evaluación 
formativa “como aquella que se realiza durante el desarrollo de un programa, o 
durante el proceso que experimenta un estudiante, para ayudarlo  a 
mejorar  mientras éste se esté llevando a cabo buscando detectar deficiencias y 
éxitos durante la ejecución de los programas o en las versiones intermedias de 
los productos, a fin de otorgarles retroalimentación”. Luego de conocer el 
término, los estudiantes lograron enlazar este conocimiento gracias a sus 
experiencias en aula y valoraron mucho el proceso de evaluación formativa, 
opinando que es de su preferencia. 
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QUINTA.- El valor percibido de cada uno de los componentes de la evaluación 
formativa por los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior 
privado de Lima durante el periodo 2020- II, tienen relación con las estrategias 
empleadas por los docentes aplicadas a clases dinámicas donde haya 
participación de los alumnos en exposiciones, debates y opiniones 
principalmente cuando el profesor socializa los trabajos realizados por los 
estudiantes y da retroalimentación o feedback. Manifiestan que si no logran 
alcanzar el logro propuestos tienen que estudiar más por su cuenta fuera de 
clases, pero dentro de clases el rol que cumplen como estudiantes es de 
proactividad y participación en clases para desarrollar un mayor aprendizaje. 
Los estudiantes no tienen participación activa en los procesos de evaluación 
siendo la autoevaluación, la coevaluación y autoreflexión formas o tipos de 
evaluación desconocidos por ellos no pudiendo valorar ninguno de estos 
elementos de su actuación académica. De las técnicas de evaluación que aplican 
los docentes los estudiantes tienen preferencias por las semiformales, Díaz-
Barriga y Hernández, (2002), siendo las de trabajo de campo, las exposiciones y 
debates las que son de su preferencia como lo indica Hamodi, López y López  
(2015) que clasifica a los medios, técnicas e instrumentos de la evaluación del 





PRIMERA.- Si bien los estudiantes no necesariamente tienen claro los 
conceptos sobre la evaluación sumativa y formativa, tienen que tener alcances 
sobre la importancia, momento, funcionamieno y espacio de cada una, para 
realzar el valor de estas, y utilizarlas como elementos de aprendizajes y no solo 
para rendición de cuentas.  
 
SEGUNDA.- Si bien los estudiantes tienen claro el concepto de evaluación 
sumativa, asocia la evaluación con calificación, se recomienda proponer las 
diferencias de los dos conceptos para lograr una distinción clara mediante un 
taller de avaluación y se concienticen de la importancia de ser evaluados y no 
valorar sólo lo tangible de la calificación teniendo en cuenta que existe un logro 
propuesto. 
 
TERCERA.- Sobre los resultados de la información recogida con la guía de 
preguntas sobre las acciones de alcance de objetivos, calificación, acreditación y 
la certificación del aprendizaje de la evaluación sumativa, se recomienda 
“desmitificar” el valor tradicional  atribuido a la calificación, sobre todo a que la 
nota “20” es lo más importante en el proceso de evaluación y empezarle a darle 
el valor del reconocimiento y alcance de los objetivos tanto para la acreditación 
y certificación. 
 
CUARTA.- Se recomienda capacitar por medio de talleres a los estudiantes en 
evaluación formativa, con actividades que se fundamentan en la necesidad de 
formar profesionales capaces de dar respuestas a las exigencias sociales y 
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laborales, que garanticen un egresado con formación teórica-práctica como 
especialista para toda su vida profesional y laboral.  
 
QUINTA.- Se recomienda socializar otras formas de evaluar a los estudiantes, 
autoevaluación, coevaluación y auto reflexión, por medio de talleres, donde ellos 
tomen participación activa en sus propios procesos de evaluación, ya que ellos 
no conocen estas formas de evaluar. Se recomienda la cultura de la 
autorregulación en los procesos de enseñanza y aprendizaje derivados de la 
evaluación. Finalmente se recomienda que los docentes profesionales, que no 
tienen formación docente de carrera también puedan llevar capacitaciones con 
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Anexo 1: Guía de preguntas para el focus group 
 
Tema: Estudio sobre la evaluación sumativa y formativa desde la perspectiva de los estudiantes  
de 4to ciclo de marketing de un instituto superior privado de Lima durante el periodo 2020 - II 
Este grupo focal, tiene como objetivo contestar los objetivos planteados en el capítulo 
1:  
 
• Indagar cómo comprenden la evaluación sumativa los estudiantes de 4to ciclo de 
marketing de un instituto superior privado de Lima durante el periodo 2020-II. 
 
• Conocer el valor atribuido de las etapas de la evaluación sumativa por parte de 
los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior privado de 
Lima durante el periodo 2020-II. 
 
• Indagar que comprenden por evaluación formativa los estudiantes de 4to ciclo 
de marketing de un instituto superior privado de Lima durante el periodo 2020-
II. 
 
• Conocer el valor positivo percibido de cada uno de los componentes  de la 
evaluación formativa por los estudiantes de 4to ciclo de marketing de un 




Preguntas Qué información se está 
buscando 
1.  ¿Qué entendemos por evaluación sumativa y qué 
tan importante consideras  que es para tu aprendizaje? Saber si conoce el término 




2. En un  test, examen escrito, oral o en los diferentes 
trabajos académicos ¿Explica, qué tan importante 
consideras que el profesor los califique numéricamente? 
Conocer las preferencias del 
método de calificación. 
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3. ¿Qué aspectos aptitudinales crees que son considerados 
en la calificación que realizan los docentes? Comenta, al 
menos dos. 
Saber si el docente califica 
otras habilidades. 
4. ¿Cuál es tu opinión sobre el siguiente enunciado:  
“Los estudiantes que obtuvieron las mayores 
calificaciones son los que aprendieron más en el curso”.   
Conocer la valoración de la 
nota por parte de los 
estudiantes. 
5. En tu experiencia ¿Qué tan importante es la calificación 
en tu proceso de aprendizaje y motivación? 
Conocer si el estudiante se 





6. Al culminar un ciclo de la carrera ¿Por qué consideras 
que la nota aprobatoria demuestra que adquiriste los 
conocimientos suficientes para pasar al siguiente ciclo? 
Saber si la calificación revela 
el grado de conocimientos 
7. Si consideras dominar una materia en especial ¿Por 
qué crees que tu instituto no te permite rendir un examen 
de suficiencia por cada curso que domina? 
Conocer si el estudiante 





8. Al finalizar los seis ciclos de tu carrera, tendrás que cursar un 
ciclo adicional denominado “Diplomado de titulación” ¿Qué tan 
importante consideras que es llevar el Diplomado para obtener 
tu título técnico profesional? 
Reconocer la 
importancia atribuída 
al ciclo de titulación 
9. En el futuro ¿Cuál es el mayor valor que te dará tener el título 
técnico profesional? 
Saber que importancia 
se le atribuye a la 
diploma 
10. Con el título técnico profesional ya otorgado a tu nombre 
¿Podrías demostrar que adquiriste todos los conocimientos 
propuestos en la carrera? Comenta tu respuesta. 
Saber si un título hace 
al profesional 
 
La sesión de focus group remota vía plataforma Zoom continúa con una nueva dinámica 
desde la plataforma virtual Padlet donde los participantes expresan a través de textos e 
imágenes cuál sería su método de evaluación ideal en un entorno académico. (8 minutos). 
 
Se socializan las respuestas reflejadas en el Padlet y se continúan con las preguntas según 
el orden de aparición en el Padlet: 
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Preguntas Respuestas que buscamos 
11. ¿Qué entendemos por evaluación formativa y qué 
tan importante consideras que es para tu aprendizaje? Saber si conoce el término 
correcto de evaluación formativa 
 
f. Rol del docente 
 
12. Durante la evaluación formativa ¿Qué estrategias 
utilizadas por el docente se orientan a potenciar tu 
aprendizaje? Comenta con dos ejemplos 
Se busca que detallen las 
estrategias de evaluación 
formativa de sus docentes 
13. ¿Cómo afecta a tu aprendizaje cuando no alcanzas 
el logro de la sesión propuesta por el docente al inicio 
de la clase? 
Se busca una reflexión sobre la 
importancia de alcanzar o no 
del logro 
14. ¿Cuáles son los elementos más relevantes que 
otorga tu docente en el feedback o retroalimentación? Saber el valor del feedback 
 
 
g. Rol del estudiante 
 
15. ¿Cuáles actitudes deben mostrar un estudiante 
como principal protagonista de su aprendizaje? 
Explica al menos dos 
Hallar actitudes del estudiante en 
el proceso del aprendizaje 
16. ¿Cómo practicas la autoevaluación, 
autoreflexión y coevaluación de tu proceso de 
aprendizaje? Comenta un aspecto de cada uno 
Conocer el valor atribuído a la 
autoevaluación, autoreflexión y 
coevaluación 
17. ¿Qué aspectos de tu aprendizaje valoras cuando 
juzgas tus propios logros y errores? 
Pensamiento crítico sobre su 
proceso de aprendizaje 
 
h. Estrategias de evaluación 
 
18. Recordando que se puede evaluar con números o 
con letras ¿Cuál de los dos, consideramos que es el 
más adecuado para evaluar tus aprendizajes? Explica 
Saber de las preferencias del 
sistema de calificación 
empleadas por el docente 
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19. De las técnicas de evaluación docente, informales, 
semiformales y formales ¿Cuáles son en las que te 
sientes más cómodo? 
Conocer el grado de cercanía 
con el docente 
20. ¿Qué instrumentos de evaluación conoces y 
prefieres al momento de ser evaluado? 
Saber cuánto conoce de 
instrumentos de evaluación 
 
Por último se agradece a los participantes por sus intervenciones y se les recuerda que 
para estos efectos han firmado un documento digital  de consentimiento informado. 
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Anexo 2:  Ficha técnica del focus group 
 
1.1. Objetivo del estudio 
 
Conocer las percepciones sobre la evaluación sumativa y formativa de los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior de Lima durante el 
2020-II. 
 
1.2.  Metodología y muestra 
      
Tipo de Investigación 
 
Investigación de enfoque cualitativo con alcance descriptivo, que consistió en 
realizar un focus group donde se obtuvo información sobre las percepciones sobre 
la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de 4to ciclo de marketing de 
un instituto superior de Lima de manera más específica. 
      
Técnica e instrumento a utilizar 
 
Técnica cualitativa de focus group la cual fué llevada a cabo por el investigador en 
forma remota vía plataforma Zoom. 
      
Se utilizó como instrumento una guía de preguntas de focus group, de elaboración 
propia  y estuvo sujeto a la aprobación del asesor. 
      
Muestra   
   
La muestra estuvo compuesta por 09 estudiantes de cuarto ciclo de un instituto de 
Lima con las siguientes características: 
 
Participante Sexo Edad Distrito 
JS M 24 Callao 
AV F 19 San Juan de Lurigancho 
NO F 19 Santiago de Surco 
KE M 21 Surquillo 
JJ M 19 Jesús María 
JD M 23 Chorrillos 
AC F 24 San Borja 
FG F 20 Cercado de Lima 
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AP M 22 Los Olivos 
 
Participantes del focus group:  
Hombres y mujeres de 19 a 24 años que viven en Lima Metropolitana. 
      
Fecha de Campo 
La entrevista se realizó y grabó el día jueves 13 de agosto de 2020 de forma remota 
mediante la plataforma de videoconferencias Zoom. 
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Anexo 3: Ficha consentimiento informado 
 
Consentimiento informado para participantes de investigación 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 
rol en ella como participantes. 
 
 La presente investigación es conducida por el docente Gian Carlo Morante Mejía, 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú .  La meta de este 
estudio es conocer las percepciones sobre la evaluación sumativa y formativa de los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior de Lima durante el 
2020-II. 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 
una entrevista tipo focus group  (o completar una encuesta online). Esto tomará 
aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante esta sesión 
se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted 
haya expresado.  
 
 La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas 
usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez 
transcritas las entrevistas, los archivos se eliminarán. 
 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el docente 
Gian Carlo Morante Mejía .  
 
He sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer las percepciones 
sobre la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de 4to ciclo de marketing 
de un instituto superior de Lima durante el 2020-II. 
 
Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario online 
y  preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 60 minutos.  
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 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 
este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así 
lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este  haya 
concluido.  
 
Nombre del Participante:                   
 
 






Anexo 4: Transcripción del focus group 
1.1. Objetivo del estudio 
Conocer las percepciones sobre la evaluación sumativa y formativa de los 
estudiantes de 4to ciclo de marketing de un instituto superior de Lima durante el 
2020-II. 
1.2.  Metodología y muestra 
1.2.1. Tipo de Investigación 
Investigación de enfoque cualitativo con alcance descriptivo, que consistió en 
realizar un focus group donde se obtuvo información sobre las percepciones sobre 
la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de 4to ciclo de marketing de 
un instituto superior de Lima de manera más específica. 
1.2.2. Técnica e instrumento a utilizar 
Técnica cualitativa de focus group la cual fué llevada a cabo por el investigador 
en forma remota vía plataforma Zoom. 
1.2.3. Muestra 
La muestra estuvo compuesta por 09 estudiantes de cuarto ciclo de un instituto de 
Lima, 5 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 21 años de múltiples 
distritos de Lima metropolitana  y que hemos codificado de la siguiente forma: 
 
Participante Sexo Edad Distrito 
JS M 24 Callao 
AV F 19 San Juan de Lurigancho 
NO F 19 Santiago de Surco 
KE M 21 Surquillo 
JJ M 19 Jesús María 
JD M 23 Chorrillos 
AC F 24 San Borja 
FG F 20 Cercado de Lima 





1. ¿Qué entiendes por evaluación sumativa y qué tan importante consideras que es 
para tu aprendizaje? 
JD 
Entiendo que es una forma de retroalimentación donde se intercambia opiniones. 
Proceso de aprendizaje en el transcurso de todo el ciclo y lo que has entendido después de 
haber escuchado todos los temas. 
JJ 
Entiendo que es como un examen o prueba final ya sea de un ciclo, curso o clase, donde su 
importancia radica en analizar lo aprendido por parte del estudiante y si tuvo una correcta 
formación en el transcurso del "ciclo". Examen final, todo o nada. Es importante para ver si 
todo el ciclo estudiaste o no, además para pasar al otro ciclo. 
AC 
Entiendo que se refiere a la evaluación que se da al finalizar el proceso de aprendizaje. Es 
importante porque así se puede saber cuánto se aprendió realmente en el transcurso del 
ciclo y si se está preparado para continuar con otros cursos más avanzados. 
Los evalúan al final del aprendizaje, es importante porque cuando culmina el proceso puede 
aplicar lo aprendido y sabe si he aprendido lo suficiente. 
AV 
Entiendo la evaluación sumativa como un proceso en el cual se estudian los resultados de 
un periodo de aprendizaje. Considero que es importante porque me ayuda a evaluar como 
me ha ido en el tiempo que me he dedicado a estudiar, si es que ese esfuerzo ha valido la 
pena y a logrado las metas que esperaba en un comienzo. 
JS La evaluación sumativa trata de establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
KE ---- 
FG 
Entiendo que la evaluación sumativa se encarga de recopilar información sobre qué tan 
eficaz ha sido un proceso educativo para el alumno midiendo lo aprendido por el mismo. 
Considero que es importante pues reflejar lo aprendido durante un periodo de tiempo ya sea 
con exposiciones o trabajos grupales pone a prueba lo adquirido con las clases y es de gran 
relevancia poder demostrar si el proceso de aprendizaje que hemos llevado con el profesor 
ha sido de verdadera eficacia. 
La evaluación realizada al final de un periodo de tiempo, es importante porque pone a 
prueba lo aprendido y que se vea reflejado lo que el maestro enseñó. 
NO 
Evaluación sumativa , en conceptos generales , son exámenes continuos para medir el 
aprendizaje de los alumnos y así tanto el docente como el alumno pueda identificar sus 
debilidades y fortalezas . Con esto se pretende mejorar la enseñanza del docente ,y por parte 
del alumno visualizar en qué está fallando para así reforzar dicho tema. Considero que es 
muy importante para mi aprendizaje pues con exámenes continuos cada cierto tiempo voy 
observando si estoy aprendiendo , y a partir de ello refuerzo en lo que falló. 
AP 
Es comprobar el aprendizaje de una persona al finalizar un ciclo académico. Según mi 
perspectiva es importante comprobar tus aprendizajes al finalizar el ciclo pero también 
tienes que investigar o profundizar más por tu cuenta. 
A lo largo del ciclo poner a prueba todo tu aprendizaje al final del ciclo. Es importante 






2. En un test, examen escrito, oral o en los diferentes trabajos académicos ¿Explica, 
qué tan importante consideras que el profesor los califique numéricamente? 
JD 
Creo que un examen te limita a poder decir lo que realmente se tiene que decir  por qué no 
puedes expresarte como realmente  quieres. Es importante por el mismo proceso pero 
muchas veces hay personas que memorizan la parte teórica y no lo saben poner en práctica.  
JJ 
Lo considero importante porque te hace ver que tan cerca o lejos del 20, ya sea por unos 
puntos o promedios sirve mucho para un estudiante. Además, de que cuando te califican en 
letras no sabes esa exactitud de saber si lo hiciste bien, mal o perfecto. Está bien que nos 
califiquen numéricamente porque yo apunto al 20 y es una motivación y te das cuenta si 
estudiaste o no. 
AC 
Sirve para medir que tan bien aplicados estuvieron los conceptos explicados en clase, pero 
creo que es necesario que se brinde un feedback con críticas constructivas, sugerencias y 
detallar los errores. También al recibir calificación numérica uno siente motivación por 
siempre obtener la nota máxima 
AV 
Es importante porque al momento donde los profesores nos evalúan y nos ponen la nota, 
nosotros como estudiantes esperamos una nota alta por el esfuerzo que le hemos dedicado 
al examen/trabajo que presentamos. No es como primaria o inicial, puesto que, en esa etapa 
nos ponían un A, B, C ó hasta una cara sonriente; si este sistema hubiera seguido en los 
centros superiores yo creo que los estudiantes no se hubieran propuesto a sacar mejores 
notas porque una A representa 15, 16, 17, 18, 19, 20.  
JS 
Es importante llevar una escala numérica de nuestras evaluaciones, para saber con exactitud 
el nivel de acierto. Tener una escala numérica es más preciso en niveles de evaluación de 
cuán bien o mal lo ha hecho. 
KE Es importante llevar una escala numérica de nuestras evaluaciones, para saber con exactitud el nivel de acierto. 
FG 
Considero que ponerle nota a nuestros trabajos es una manera de calificación tradicional, 
con la nota que nos da el profesor nos damos una idea de si realmente hemos logrado el 
objetivo del trabajo o no. Es importante pero no suficiente pues las opiniones que el 
profesor nos pueda dar sobre nuestros trabajos es lo que realmente ayuda a mejorar. Los 
estudiantes buscan feedback y saber mediante una nota si estás yendo por un buen camino. 
NO 
Considero que es bueno , así se puede medir el rendimiento de cada examen dado , donde 0 
es la mínima nota y 20 la máxima , aunque opino en que se debería agregar siempre el 
cuadro de observaciones , así se tendría más claro los errores o felicitaciones de dicho caso 
presentado. 
AP 
Es poco importante, muchos estudiantes solo buscan una nota alta y estudian 
memoristicamente (para ese momento) y se olvidan de aprender y se concentran en sacar 
buena nota. Poco importante porque aprende el que quiere aprender ya que solo uno mismo 
sabe lo que aprendió. 
 
3. ¿Qué aspectos aptitudinales crees que son considerados en la calificación que 
realizan los docentes? Comenta, al menos dos. 
JD --------  
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JJ 
Por ejm: a la hora de exponer un trabajo final  
• Dominio del escenario: Esta parte creo que es la principal, ya que me desde el Colegio me 
lo inculcaron, se basa más en el control personal; 0 nervios, 0 muletillas, agilidad a la hora 
de moverse y un lenguaje entendible  
• Dominio del tema: Este punto es más estudiantil se podría decir. Saber el tema a la 
perfección y responder las preguntas correctamente.  
Pensamiento crítico y preguntarte el porqué, investigando con fuentes secundarias para 
tener más base y debatir. 
AC Capacidad de análisis, creatividad y desarrollo de estrategias 
AV 
Una capacidad analítica para poder analizar de manera objetiva cada evaluación. 
La honestidad porque un profesor tiene que ser justo a la hora de calificar algún trabajo o 
examen. 
El conocimiento sobre el tema que se está evaluando porque sin esto es imposible calificar 
de manera justa. 
JS Puntualidad y Orden. 
KE ------ 
FG 
La proactividad, la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de trabajar en 
equipo. 2. En un test, examen escrito, oral o en los diferentes trabajos académicos. Creo que 
la proactividad y el trabajo en equipo porque es difícil en el estudio y el trabajo como la 
disposición y la paciencia, es un reto. Yo soy líder de grupo. 
NO 
La proactividad y la habilidad de trabajar en equipo; considero que son los aspectos más 




Capacidad para resolver problemas.  
Comprensión lectora. 
Liderazgo y pensamiento crítico además de la capacidad de adaptarte a los compañeros y a 
las consignas. Yo soy líder de grupo. Capacidad de dar solución a un problema innovando. 
 
4. ¿Cuál es tu opinión sobre el siguiente enunciado?: “Los estudiantes que 
obtuvieron las mayores calificaciones son los que aprendieron más en el curso”.  
JD No realmente muchos son teóricos y carecen de otras aptitudes  
JJ 
Creo que es cierto desde mi punto de vista, aunque depende de factores claros. Por ejm, es 
sí, sacar un 20 significa que has entregado todos tus trabajos, APROBASTE exámenes, tu 
participación en clase y todo lo demás, pero también hay veces que apruebas con buena 
nota pero no es porque aprendieron del curso, sino puede ser por trabajos o puntos fáciles 
que se les da al estudiante. Como digo, depende de varios factores.  
AC 
No es 100% objetiva, ya que puede haber alumnos que sepan aplicar más lo aprendido en la 
vida real sin haber obtenido las notas más altas.  
No necesariamente aprendieron más ya que los trabajos en grupo no todos trabajan a la par. 
Las calificaciones finales los estudiantes pueden copiar o ver la manera de buscar las 
respuestas por otro lado 
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AV 
Estoy en desacuerdo con ese enunciado porque es verdad que ese grupo de estudiantes sí 
aprendieron, sin embargo, no son los mejores de la clase porque siempre hay personas que 
prestan atención a la clase y luego lo ponen en práctica, algunos no son mucho de teoría y 
más de acción es por eso que no tienen muy buenas notas pero a la hora de ponerlo en 
práctica son los mejores. Un estudiante tiene que saber tanto la teoría como la práctica. 
JS 
No siempre es cierto. No necesariamente va de la mano, tiene que ver con la metodología 
del docente, si es por exposición o por exámen escrito, en el último podrían tener buena 
memoria o copiarse, y no necesariamente aprendieron, bueno algunos sí podrían haber 
aprendido. 
KE no siempre ya que  cuando hay trabajos grupales  siempre habrá uno que se la lleva fácil. No todos aportan.   
FG 
Las altas calificación reflejan el estudio previo que hubo para dar tal examen pero no 
necesariamente refleja si aprendiste más que otros compañeros pues depende mucho del 
tipo de evaluación que se dio. 
NO 
Puede que sí , cómo no , ya que una nota no define al alumno , pues puede que ese día haya 
tenido diferentes factores distractores (problemas)  para no poder realizar con éxito dicho 
examen , pese haber estudiado el alumno. Sin embargo, no en todos los casos es así , es 
variante. Algunos estudiantes buscan las respuestas para tener buena nota y no aprendieron, 
y en los trabajos grupales no todos trabajan. 
AP Es un pensamiento equivocado, hay personas que  estudian para el examen  y se memorizan las respuestas pero después de un tiempo se olvidan. 
 
5. En tu experiencia ¿Qué tan importante es la calificación en tu proceso de 
aprendizaje y motivación?  
JD Es muy importante porque realmente muchas veces necesitamos  un empujón para poder 
lograr nuestros objetivos.  
JJ 
Literal es todo jajaja, porque para mí la nota al final de un examen es la motivación en sí 
para seguir esforzándose, por ejem: sacas un 18 con esa nota ya tienes una idea que vas por 
buena camino y sabes que si te esfuerzas más o estudias más lograrás un 20. Por otro lado 
sacar una nota baja en parte como te baja un poco la motivación, pero a la vez te motiva 
más, no se si me deje entender. Es importante por el tema de las becas y si eres un 
estudiante que se motivan las buenas notas.  
AC 
Importante, por eso creo que el % de evaluación debe estar mejor distribuido, es decir, que 
la nota final sea un 60% del curso es demasiado. Eso hace que muchos alumnos se relajen 
en el transcurso de todo el ciclo y solo se preocupen por la nota final. Una distribución del 
60% en el transcurso del ciclo y el 40% en la nota final sería lo ideal. Así se mantiene la 
motivación de aprendizaje en todo el ciclo.  
AV 
Es importante para mí sacar buenas notas porque es un resultado de mi esfuerzo, es decir, 
me esmero por hacer buenos trabajos y estudio para mis exámenes. Me motivo cada vez 
que me saco una nota promedio porque siempre voy a querer mejorar esa nota hasta llegar 
al 20, y si llego a esa meta me gusta mantenerla. 




Es importante ya que si no nos calificarán no sabríamos cómo es que estamos avanzando en 
el curso. Con las notas y calificaciones que nos dan nos motivamos a mejorar la nota o 
seguir manteniéndonos con la nota que queramos. Al tener una nota máxima te guía para 
saber que tan bien estás y motiva porque a nadie le hace mal sacarse un 20. 
NO 
Para mí es muy importante , ya que depende de mi nota es mi motivación a seguir 
estudiando y seguir manteniendo las altas notas. Además es un indicador en mi aprendizaje 
de que si estoy aprendiendo, el cual se refleja en la calificación. 





6. Al culminar un ciclo de la carrera ¿Por qué consideras que la nota aprobatoria 
demuestra que adquiriste los conocimientos suficientes para pasar al siguiente 
ciclo?  
JD Mucho más que la sientes que estás avanzando y adquiriendo nuevos conocimientos. 
JJ 
Considero que es como un pase directo para el siguiente ciclo y más cuando es una nota 
aprobatoria (18, 19 o 20). Aparte, se supone que si adquiriste los conocimientos (apuntes, 
estudiar y todo eso) apruebas los exámenes y te vas de frente al siguiente ciclo y no estar 
pagando por el sustitutorio o repetir un curso.  
AC 
Al aprobar demuestras que te has empeñado en estudiar y aplicar lo aprendido. Sin 
embargo, se dan casos de alumnos que aprueban sin realmente haber aprendido. Entonces 
el criterio de evaluación debería ser más didáctico con exámenes orales o con trabajos 
individuales. Donde no se dependa de la nota del grupo o se dé la posibilidad de copiar 
respuestas, ahí sí se podría decir que los aprobados están preparados para el siguiente ciclo. 
AV 
Porque es la manera en la que yo demuestro cuánto me he esforzado por sacarme esa nota, 
al estudiar y buscar información a la hora de hacer un trabajo o examen y eso se ve 
reflejado en las notas finales. 
JS 
Por la fórmula que se usa para llegar al promedio final. El 20 es el 100% y el 13 será el 




Porque hubo todo un proceso de evaluación y la nota que tuve por tal trabajo es resultado 
de lo que he presentado, expuesto o realizado en el curso. Para pasar a un siguiente ciclo 
damos una evaluación en donde se pone a prueba lo adquirido durante el ciclo de estudio. 
Sin los conocimientos adquiridos tendría una nota desaprobatoria y no pasaría de ciclo.   
NO Porque es el reflejo de mi empeño y capacidad reflejado en las calificaciones quienes determinan si estoy apto para el siguiente ciclo. 
AP 
En mi centro de estudios al finalizar el ciclo te mandan hacer un proyecto final con todo lo 
que vimos en el ciclo académico  que es una recopilación de todo lo que viste  es por eso 
que al realizar ese proyecto y sacar buena nota  es porque comprendiste cada punto de ese 
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trabajo. Depende de uno mismo, la mayoría quiere aprobar, pero uno mismo sabe si 
aprendió o no, quizá un aprendizaje momentáneo, pero hay que tomar conciencia y no tener 
problemas en el siguiente ciclo. 
 
 
7. Si consideras dominar una materia en especial ¿Por qué crees que tu instituto no 
te permite rendir un examen de suficiencia por cada curso que domina?  
JD Por sus prácticas estudiantiles   
JJ 
Imagino que es para ahorrarse tiempo y gastos, bueno es lo que pienso porque sino ya lo 
hubiera hecho, aparte sería bueno ese examen porque imaginemos que apruebas un curso 
con 19 o 20, literal dominaste ese curso y dar ese examen para dominar más y 
especializarse sería perfecto. Para medir y tener un control del estudiante que responde a la 
malla curricular. 
AC Quizás porque prefieran respetar el procedimiento y que el alumno estudie por 3 años según la malla curricular preparada  
AV 
Porque deja eso a criterio de cada profesor, tal vez para reducir tiempo y gestión en 
administrar los exámenes. En universidades y algunos institutos esto sí se da, me gustaría 
que Idat implementara esta técnica de evaluación. 
JS Por que eso implicaría no pagar todo el curso. Es un tema comercial para pagar todo el curso y no solo un examen de suficiencia que sería muy válido. 
KE Por que eso implicaría no pagar todo el curso. 
FG 
Porque la forma de evaluación integradora es la mejor manera de evaluar distintas 
capacidades necesarias aún cuando solo quieres especializarte en una sola materia.  Cuando 
uno busca trabajo se pide que sepan un poco de todo, no podríamos acreditar todo al 100% 
si no un poco de todo. 
NO 
IDAT aún no cuenta con este plan , pero no se descarta que en un futuro lo pongan en 
marcha , para así destacar a los alumnos que tienen potencial , asimismo eso impulsa a los 
jóvenes a sacar provecho a sus competencias. 
AP Por el factor económico  
 
Certificación 
8. Al finalizar los seis ciclos de tu carrera, tendrás que cursar un ciclo adicional 
denominado “Diplomado de titulación” ¿Qué tan importante consideras que es 
llevar el Diplomado para obtener tu título técnico profesional? 
JD Muy importante para poder  realizar mis objetivos. Al final de todo el proceso con tus 
objetivos logrados puedes continuar en una universidad quizá para actualizarte. 
JJ Lo consideró importante para entrar a la Universidad con el título y no estar en  la Universidad y a la vez teniendo tus clases de Diplomado y sumándole eso al trabajo para 
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pagar los estudios, no hay tiempo. En conclusión es el tiempo que uno tiene. El título es el 
objetivo, el tiempo es importante en el tema de la edad en corto tiempo tienes un título.  
AC La verdad no estaba enterada. Si será un curso práctico donde se aplique todo lo aprendido en casos que podrían surgir en futuros trabajos.. me parece correcto llevarlo.  
AV 
Super importante porque en ese último ciclo se verá todo lo aprendido en los 3 años de 
estudios, lugar donde tendremos que poner toda la teoría que hemos ido aprendiendo a lo 
largo del tiempo a la práctica a través de la elaboración de un trabajo final que es la tesis. 
Es importante porque sin el título no puedes asegurar o demostrar el título para corroborar 
que has estudiado, luego podrías convalidar para la universidad, pero yo me quedo en lo 
técnico. 
JS Importante, para lograr la titulación 
KE -------- 
FG Considero que es importante pues es la manera en la que nuestro instituto nos ayuda a realizar nuestra tesis para poder graduarnos. 
NO 
Muy importante, pues este es un paso más para lograrme como técnico profesional. Es aquí 
donde te preparan mucho más para lo que vendrá en el plano laboral , tener una noción más 
amplia. 
AP 
Si, porque aplicarás todo lo que aprendiste en tus 6 ciclos, te  demuestra que tan óptimo 
estas para  entrar al campo laboral según tu área. Al finalizar la carrera vas a aplicar todo lo 




9. En el futuro ¿Cuál es el mayor valor que te dará tener el título técnico 
profesional? 
JD Desarrollarme profesionalmente es  la meta 
JJ El tiempo, porque si tienes un título técnico profesional a una corta edad, te da más oportunidades a estudiar más carreras y tener más oportunidades 
AC Conseguir un trabajo de la carrera y también es el primer paso para luego empezar a convalidar con estudios superiores.  
AV 
El mayor valor es que sabrán que he culminado la carrera de Marketing porque sin un título 
no puedo demostrar que lo he realizado. Encontrar un buen trabajo porque tu titulo te va a 
respaldar y dirá que has estudiado 3 años a comparación de alguien que sepa pero no tiene 
título, ya sea universidad o instituto, porque ya está cambiando. 
JS Ser egresado de una muy buena institución como Idat.  
KE ----- 
FG Haber adquirido los conocimientos necesarios para poder defenderme y progresar en el mundo académico y profesional.  
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NO 
Terminando el Título Técnico , yo pienso seguir mis estudios en la Universidad ,es este el 
mayor logro que me puede dar , es decir un pequeño escalón terminado para lo que me 
viene en el futuro, seguir creciendo académicamente y laboralmente. 
AP Trabajar en lo que te gusta, pero no solo quedarte como técnico estudiar  y terminar la carrera  universitaria.  
 
10. Con el título técnico profesional ya otorgado a tu nombre ¿Podrías demostrar que 
adquiriste todos los conocimientos propuestos en la carrera? Comenta tu respuesta.  
JD No por hay que estar en constante capacitación por los tiempos y los métodos cambian especialmente en márketing 
JJ 
Creo que para eso primero están las prácticas, en las prácticas ya vas demostrando tu 
conocimiento y teniendo tu título técnico profesional ya es más importante porque ahí es el 
momento de demostrar ya todas las estrategias aprendidas en los 6 ciclos y teniendo un 
perfil más profesional.  
AC 
Si, habría que ponerlos en práctica con experiencia laboral y quizás repasar trabajos finales 
de cada ciclo para recordar lo aprendido. No, en el transcurso de la carrera hay varios 
cursos, que no necesariamente te interesan, tienes que demostrar que aprendiste  y lo otro 
pues no. 
AV 
La verdad que no, yo pienso que uno como estudiante al menos de Marketing, siempre 
tiene que llevar cursos especializados de la carrera a pesar de haberlos estudiado en clase 
porque los profesores nos enseñan lo básico y es cuestión de cada uno adaptar más 
conocimiento. 
JS Sí, debería ser capaz de demostrar todo lo aprendido. 
KE No da mayor valor, porque con el título en la mano en el trabajo no sabes qué hacer, con la experiencia plasmas lo teórico y lo práctico. 
FG 
Sí ya que previo a eso debemos de tener la capacidad de demostrar lo adquirido en la 
carrera con una tesis o trabajo de investigación. Se demuestra todo en la cancha, pero el 
título te avala, pero depende mucho del profesional que seas, ya que por aprobar quizá no te 
esmeraste en aprender, en el momento de trabajo tienes que demostrarlo. 
NO 
Sí, no en un 100% porque ello necesita práctica y más enseñanzas , pero sí lo necesario 
como para surgir en un comienzo , a esto claro está , se debe seguir en cursos libres donde 
te mantengas activa en capacitaciones que estén en constante actualización de tendencias en 
marketing , porque bien sabemos que el internet siempre avanza y saca nuevas propuestas , 
por eso sería negativo quedarse solo con los estudios de técnico profesional en marketing. 
AP 
No, muchas veces necesitas  cursos extras que se adquieren personalmente. Eso depende de 
cada profesional ya que uno nunca deja de aprender. Hay buenos profesionales y malos 
profesionales, si te esfuerzas bien y estudias por tu cuenta serás un buen profesional. 
 
Conceptualización 
11. ¿Qué entiendes por evaluación formativa y qué tan importante consideras que 
es para tu aprendizaje? 
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JD Es la forma de verificar si se está evolucionando académicamente 
JJ 
Entiendo que es una evaluación que se da durante el proceso de enseñanza y su importancia 
se basa en saber los conocimientos de los estudiantes y detectar las dificultades en el 
proceso de enseñanza 
AC 
Entiendo que es la evaluación que se da en el transcurso del proceso de aprendizaje. Es 
importante porque así el docente acompaña y va guiando para una correcta aplicación de lo 
aprendido 
AV 
Es como una retroalimentación que dan los docentes hacia los estudiantes, es importante 
para mí porque me ayuda a saber en qué puntos me estoy equivocando y por ende mejorar 
esos aspectos. Te da feedback y saber en que te equivocaste para ser mejor cada día. 
Podrías corregir tus errores. Los profesores que me corrigen me lo tomo a bien. 
JS 
Evaluación formativa al proceso de enseñanza-aprendizaje permite orientar de manera 
oportuna y pertinente a los estudiantes acerca de sus fortalezas y áreas de mejora. lo cual 
resulta muy importante. 
KE ----- 
FG 
Entiendo que la evaluación formativa tiene lugar durante el proceso de aprendizaje y busca 
detectar las dificultades y progresos de los alumnos. La considero muy importante para mi 
aprendizaje pues sin este tipo de evaluación los alumnos no podríamos llegar a nuestra 
evaluación sumativa sin resolver dudas o dificultades que podamos tener sobre el curso. 
NO 
La evaluación formativa es un proceso de aprendizaje - enseñanza en el que se puede 
identificar las dificultades como los progresos de los estudiantes. Es muy importante pues 
de esta manera identificamos nuestros progresos y en lo que debemos mejorar. Nos da un 
feedback para corregir nuestras debilidades y te das cuenta de cómo mejorar, es una 
oportunidad. A veces corrigen a uno y al otro no, yo le pregunto al profesor sin acusar a mi 
compañero. 
AP Entiendo que es la evaluación que comienza desde el inicio  de tu ciclo  y busca ayudarte en todo los aspectos. Es importante y creo que va de la mano con la  evaluación sumativa 
 
Rol del docente 
12. Durante la evaluación formativa ¿Qué estrategias utilizadas por el docente se 
orientan a potenciar tu aprendizaje? Comenta con dos ejemplos 
JD Muchas estrategias especialmente su constancia y forma empática y la forma clara de 
enseñanza. 
JJ 
Las dinámicas, talleres improvisados y la participación, esas 3 estrategias. Yo prefiero las 
exposiciones pero solo para defender tus respuestas. Creo que al final de clase el docente 
debe sacar a dos estudiantes y que hagan un resumen de la clase. 
AC Participación en clase resolviendo casos según lo explicado en clase, debates y foros 
AV 
Cuando un profesor nos deja una tarea para la otra semana y nos dice que haremos un 
feedback, es decir, revisará los trabajos estando nosotros presentes para poder escuchar en 
que nos hemos equivocado o que puntos esta bien y el por qué de eso. 
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Otro ejemplo es cuando los profesores nos hacen participar activamente y no 
necesariamente sobre el tema en sí, sino con dar opiniones desde nuestro punto vista y aquí 
es donde no hay una respuesta errónea porque todas son certeras. 
JS Debates para defender tus ideas en el instituto y fuera de él, en el trabajo. Participación activa en clases y no ser un mero escucha.  
KE ------ 
FG 
La corrección de actividades continuas que realizamos durante el periodo de enseñanza y 
trabajos individuales donde podamos demostrar de manera abierta lo que vamos 
aprendiendo y a la vez lo que no. Yo opino que las exposiciones son fundamentales, antes 
era muy mala exponiendo y con las constantes exposiciones puedes defender tu posición, al 
exponer trabajas conocimientos y tu manera de comunicarte, los trabajos de campo son 
importantes. 
NO 
Las técnicas y recursos , la primera porque son actividades específicas que rendimos 
nosotros los estudiantes después de la sesión aprendida en clase y la segunda porque son 
herramientas que nos permiten a nosotros los estudiantes tener la información clara y 
concisa del proceso de aprendizaje . 
AP 
observación directa. 
revisión de cuadernos . 
exámenes orales . 
En enseñanza remota, los docentes realizan preguntas al final de la clase, también dejan de 
tarea hacer PPTs, algunos profesores tocan el tema anterior y eso es muy importante. 
 
13. ¿Cómo afecta a tu aprendizaje cuando no alcanzas el logro de la sesión 
propuesta por el docente al inicio de la clase? 
JD Afecta mucho por qué te queda una incertidumbre 
JJ 
Mayormente si entiendo y capto el logro de la sesión que se presenta, pero a veces no 
cuando no entiendo o no lo capto, revisó mis apuntes o le preguntó al profesor. Por eso digo 
que no me afecta mucho 
AC Siento que me atraso y que si no me pongo al día podría estar perdida en la siguiente clase. Depende de la motivación del alumno, pero el alumno debe aprender por su cuenta. 
AV 
Afecta bastante porque es una clase perdida y no he captado los conocimientos necesarios 
para ponerlos en práctica, lo que se tiene que hacer en estos casos es buscar sobre el tema 
por cuenta propia y lograr entender la clase. Sentiría que es una clase perdida, si el profesor 
no es muy didáctico o tú no aprendiste, igual puedes aprender por tu cuenta para reforzar, 
antes o después. 
JS Significativamente 
KE eso puede ser por culpa del alumno ya que no le puso interés al curso también del profe  ya que que no supo interactuar con sus alumnos 
FG 
Afecta bastante pues si no se pudo entender de manera efectiva un tema y no se resuelve 
antes de que el docente continúe con los siguientes temas del ciclo al final del curso habrá 
tema que el alumno no podrá trabajarlo de manera correcta. Afecta mucho porque un tema 
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tocado en clase es un conjunto de muchos temas, si no aprendiste un curso pues eso 
repercute en el siguiente, pero depende de la motivación que te da el docente, y esa es su 
labor de enseñanza. Puede pasar que aprendí algo pero no todo, de repente el nivel 
solicitado es muy alto pero cada quien aprende a su ritmo. 
NO Afecta de una forma significante, ya que todas las clases son una secuencia , y si no se entiende una, pues la siguiente posiblemente tampoco. 
AP Ya que la mayoría de temas  se entrelazan  el no entender una clase no te deja avanzar por eso es bueno buscar información externa 
 
14. ¿Cuáles son los elementos más relevantes que otorga tu docente en el feedback 
o retroalimentación? 
JD 
La forma de corregir y mejorar los errores. El feedback es importante porque te dice tus 
errores y tu decides corregirlos para no cometerlos nuevamente al igual que en el trabajo, 
para contrarrestar lo que se presenta y saber solucionarlo. Podemos identificar nuestros 
errores, el feedback también puede ser positivo y es motivador. 
JJ 
Creo que las preguntas finales, ya sea sobre el tema dado una opinión sobre la clase. Es 
importante y relevante seguir en la línea para aprobar el curso. Cuando sacamos una nota 
baja el feedback te motiva para sacar mejores notas. 
AC Brindar tips y sugerir una mejor estrategia de lo que se había planteado inicialmente  
AV Disposición del profesor al preguntarnos y estando ahí para nosotros.  
JS Interacción y evaluaciones. 
KE ------ 
FG 
Las opiniones, correcciones y consejos constructivos que pueda brindarme para poder 
mejorar el trabajo realizado. La honestidad es lo más importante en el docente, el docente 
tiene que ser crítico así sean duros. 
NO Los más importantes son las opiniones y juicios que expresa el estudiante sobre el tema tratado la clase anterior . 
AP Un feedback drástico podría generar un miedo a preguntar, algunos docentes siempre creen tener la razón. 
 
Rol del estudiante 
15. ¿Qué actitudes debe mostrar un estudiante como principal protagonista de su 
aprendizaje? Explica al menos dos 
JD Aprender de los errores y mejorar  
JJ 
La participación, full participación. Por ejm en estos tiempos de las clases virtuales la 
participación es fundamental para una mayor conexión entre el estudiante y docente. Desde 
mi punto de vista, la participación es la actitud base del aprendizaje. 
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AC 
Debe ser proactivo, aplicado y mostrarse preocupado por sus evaluaciones. Creo que debe 
mostrar querer aprender y participar, preguntar y refutar. ya que si el docente ve eso en el 
estudiante participa o si es proactivo hará una mejor clase.  
AV 
Siempre querer aprender más sobre la clase que ha tenido, de esta manera estará 
potenciando su nivel de aprendizaje sobre los otros y sobre el mismo. 
Al término de la clase hacer las preguntas necesarias y relevantes a los profesores para 
poder sacarse de dudas sobre algunos aspectos que no le ha quedado del todo claro.  
JS 
Predisposición y resiliencia. Tiene que ser proactivo y dispuesto a aprender. Sé que el 
profesor sabe más que yo y tengo que ser consciente. Yo como estudiante prefiero 
recepcionar una buena crítica del profesor. 
KE Empeño, responsabilidad  
FG 
• Respeto por el docente, el trabajo hecho por sí mismo y por el trabajo hecho por sus 
compañeros.  
• Proactividad a trabajar en equipo. 
NO 
Debe mostrar proactividad , ser creativo para tener ideas claras , tener la capacidad de 
trabajar en equipo pues ahora el optimismo y mostrar una actitud positiva con todo tu 
entorno atrae y capta la atención al instante , ya sea a la hora de exponer o realizar trabajos 
en equipos. 
AP 
Liderazgo y juicio crítico  creo que liderar tu aprendizaje es fundamental es a pesar de no 
entender un curso o no entender saber dominar tus emociones es fundamental. 
Ganas de emprender  y motivación. La motivación es aquello que te impulsa a seguir y salir 
adelante en todo tus proyectos personales. 
 
16. ¿Cómo practicas la autoevaluación, autoreflexión y coevaluación de tu proceso 
de aprendizaje? Comenta un aspecto de cada uno 
JD 
Mi autoevaluación es que a veces no soy mucho teórico. Me gusta más la práctica. La 
Autorreflexión  es que debería saber combinar los dos aspectos teoría y práctica. Me 
autoevalúo al término de la clase y reflexiono si lo hice bien o mal según mis objetivos. La 
coevaluación es un tema de tomar el liderazgo de un equipo y apoyar a los compañeros. 
JJ 
Autoreflexión trato de buscar más info y más fuentes sobre un tema, así tengo varias 
respuestas sobre el tema y puedo dar una opinión más segura.  
Coevaluación revisó mis apuntes para reforzar mi aprendizaje  
AC 
Desarrollando actividades similares a las dejadas en clase, pensando en cómo afectaría en 
mi futuro el descuidar mis estudios y coevaluación con mis compañeros donde 
intercambiamos ideas y conclusiones de la clase  
AV 
Autoevaluación: Revisando mis trabajos de inicio a fin, viendo algún error o algo que 
pueda mejorar. 
Autoreflexión: Hablando conmigo misma sobre los aspectos que puedo mejorar, en cómo 
me beneficiaría el hacer mejor las cosas y el por qué de esto. 
Coevaluación: Siendo honesto, justo y objetivo sobre la evaluación que haré sobre algunos 
de mis compañeros. 
JS 
Autoevaluación, repaso de los materiales de estudios 
Autoreflexión, me juzgo a mí mismo de mis acciones 






Yo realizo la autoevaluación poniéndome pequeños retos sobre temas con los que tuve 
dificultad en el curso. La autorreflexión la manejo en momentos que siento debo de 
reflexionar sobre ciertas actitudes que estoy teniendo sobre respectivos temas y por último 
la coevaluación la practico cuando pido ayuda a algún compañero y esto me hace 
un  feedback. No suelo ponerme notas. Prefiero la autoreflexión sobre cómo me siento 
conmigo misma. En co evaluación no me siento bien cuando un compañero no hizo nada y 
lo tengo que acusar. 
NO 
La autoevaluación es un proceso en el cual cada uno de analiza a criterio con honestidad y 
autocrítica; a diferencia de la coevaluación en que la evaluación del desempeño de un 
alumno se determina a través de la observación y determinaciones de sus propios 
compañeros de estudio. y por último la autorreflexión se basa en la valoración de nuestros 
propios aprendizajes . 
AP 
Yo siempre me pregunto a mi mismo, ¿Entendiste este tema? Soy sincero conmigo mismo 
y busco ayuda  en docentes o en internet en caso no entienda. Soy sincero y tengo miedo de 
salir al mundo laboral y no conseguir trabajo ya que vivimos en un mundo competitivo. En 
autoevaluación y autorreflexión soy muy crítico y exigente conmigo mismo, para co 
evaluación busco apoyar a mi compañero para que no se quede atrás. 
 
17. ¿Qué aspectos de tu aprendizaje valoras cuando juzgas tus propios logros y 
errores? 
JD Mis errores por qué aprendo de ellos  
JJ 
En el tema de logros yo valoro el resultado final, es decir la nota para ver si me quedé 
satisfecho o no con el examen dado. Y en el tema de errores trato de ver en que fallé y 
mejorar en ese punto. 
AC 
Considero que dedico tiempo a hacer mis trabajos según lo explicado en clase y usando el 
material del aula, sin "floros" ni improvisaciones. Soy honesta al momento de rendir 
evaluaciones y si tengo dudas las hago en el momento. Considero que debería leer y 
practicar más sobre mi carrera usando más fuentes de aprendizaje. Si fallo en mi examen 
me puedo poner a pensar que he estado distraída, sí aprendí o si aporté. Vuelvo a revisar mi 
trabajo o mi examen y reflexiono ante ello. 
AV 
La confianza en mí misma porque debo ser objetiva y honesta sobre mis errores o logros 
para poder mejorar realmente y no engañarme a mi misma. Me auto supero siempre más y 
obtener mejores notas que es mi meta. 
JS Tiempo y dedicación. 
KE Valoro el tiempo y el dinero que estoy invirtiendo, porque si saco buenas notas estoy haciendo una buena inversión, y cometo un error pienso que no presté atención. 
FG 
Mi  capacidad para resolver problemas y la organización y orden al realizar los trabajos 
pues sin estos últimos uno puede llegar a estresarse de forma fatal y terminas haciendo las 
cosas por hacer. 
NO Valoro mi optimismo y esmero al hacer mis trabajos , porque si saco una calificación baja , siempre me digo que la próxima no pasara esto y pongo mas de mi parte para prestar más 
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atención y consultar a mis compañeros. Un aspecto que valoro cuando tengo un error pues 
eso me motiva para prestar más atención, revisar los PPts o volver a ver las clases grabadas. 
AP Valoro el esfuerzo que hago, Valoro  los retos   y realizar cualquier trabajo por mi cuenta. 
 
Estrategias de evaluación 
18. Recordando que se puede evaluar con números o con letras ¿Cuál de los dos, 
consideramos que es el más adecuado para evaluar tus aprendizajes? Explica 
JD Número me parece ideal 
JJ Los números porque si quiero sacar 20, ya sabes cuanto te falta, las letras son muy amplias. 
AC Aunque me parece interesante la evaluación con letras, personalmente ya estoy acostumbrada a la numérica 
AV 
Con números porque es una escala mayor que las letras, es decir, hay del 0 al 20 donde 
cabe mayor nivel de análisis. Una A no tiene variaciones y deja a la imaginación, en 
cambio, cuando hay números una A puede representar 15,16,17,18,19,20 y de acuerdo a la 
nota que tengas vas a querer mejorar cada vez más hasta llegar al 20 y mantenerte en esa 
línea. La nota numérica es mejor, las letras no tanto, ya que evidencia cuánto te falta para el 
20. 
JS Numérico, porque pienso que da una evaluación más exacta del rendimiento. La escala numérica es más precisa que las letras, los números son más tradicionales. 
KE ----- 
FG Los números definitivamente nos dan un promedio numérico que ayuda a promediar tus calificaciones y tener una puntuación más específica.  
NO 
Considero el número, aunque no del 100% , porque en mi opinión se debería implementar 
las observaciones en donde el docente se explaye dando indicaciones para que así el 
alumno refuerce en lo que falla. 
AP 
Ninguno, Creo que considero que es más importante la evaluación personal que yo me doy 
de lo que aprendí. Si comparamos las dos, la numérica nos aporta más por los índices de 
valores, pero no deberíamos acostumbrarnos a que una nota refleja tu conocimiento. 
 
19. De las técnicas de evaluación docente, informales, semiformales y formales 
¿Cuáles son en las que te sientes más cómodo? 
JD Semiformales  por qué a muchos de los chicos nos gusta que sean un poco dinámicas las 
clases. 
JJ Me imagino que es cuando se va exponer, si es así, me siento más cómodo exposiciones informales ya que uno se siente cómodo en el sentido de desplazarse.  
AC Prefiero la evaluación individual a la grupal, las exposiciones y entrega de trabajos  
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AV 
Me siento mejor con 2 que son la evaluación informal y semiformal, la primera es porque 
es bueno participar y te mantiene atento a la clase para que así posteriormente se pueda 
responder cualquier pregunta sin ningún problema. La segunda "semi formal" porque 
permite hacer una retroalimentación con los trabajos que nos dejan cada semana y poder 
aplicar lo aprendido en clase, siento que de esta manera se queda grabado en mi memoria y 
sea más fácil el logro del aprendizaje. 
JS Semiformales 
KE Semiformales  me siento más seguro de mismo y no me raro  
FG Con la evaluación formal. Las exposiciones por ejemplo. las evaluaciones informales también porque las observaciones son importantes. 
NO 
Con las técnicas semiformales , porque aprendo más con ejercicios , trabajos prácticos , con 
situaciones cotidianas. Las informales también porque observar a los consumidores es 
importante. 
AP 
Elaboración de proyectos. Exámenes orales. 
Me gustan las exposiciones para expresar mis ideas. También presentar Ppts virtuales por 
los cambios de voz por ejemplo. 
 
20. ¿Qué instrumentos de evaluación conoces y prefieres al momento de ser 
evaluado?  
JD Las exposiciones y debates nos ayudan a mejorar y controlar nuestras emociones. 
JJ 
Conozco los talleres, trabajos grupales, exámenes, exposiciones. Por mi parte prefiero los 
exámenes y exposiciones porque ambos métodos te obligan a tener un dominio del tema y 
por parte del examen tener la capacidad de responder preguntas de manera rápida y 
correcta. La observación como trabajo de campo es muy interesante. 
AC Exposiciones y exámenes individuales  
AV 
Conozco los siguientes: Prueba escrita, prueba oral, fichas de autoevaluación y 
coevaluación, registro de observación. Personalmente prefiero ser evaluada con un registro 
de observación o un trabajo final porque me ayuda a refrescar mi memoria para saber qué 
aspectos me se me han quedado grabado en la mente. 
JS Exámenes y exposiciones. Evaluaciones escritas, trabajos de campo. Prefiero exposiciones pues puedes tener miedo a hablar en público. También los trabajos de campo. 
KE 
Exámenes tradicionales, en todas sus variedades, tanto orales como escritas. ... 
Cuestionarios. ... 
Mapa conceptual. ... 
Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos. ... 
Fichas de recogida de información. ... 
Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones. 
FG Exposiciones y trabajo de campo y ver la realidad que es más rico que un ppt. 
NO 
Conozco dos : La escala de valoración y rúbrica; y cuando soy evaluado me parece más 
eficaz ser valorada por la rúbrica pues al realizar dicha tarea vas realizándose según los 
indicadores puesto en la hoja, y puedes ir determinando el puntaje y objetivo alcanzado. 
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AP A  cualquier  instrumento de evaluación  siempre me adapto.  
 
 
